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Y a lo d e c í a m o s en e l anterior a r t í c u l o : 
6 el Sr. Canalejas ha de hacer que los pre-
supuestos queden aprobados antes de las 
vacaciones de verano, y entonces conse-
g u i r á por una temporada la estancia del 
§ r . Navarro Reverter en el Gabinete, ó , 
temiendo las iras del Sr. A z c á r a t e y la 
poca obediencia de la m a y o r í a , deja todo 
el presupuesto, para Octubre, y entonces 
tiene q u é hacer una crisis, q u i z á m á s ex-
tensa que la que el presidente del Consejo 
quisiera. 
S i sucediera esto ú l t i m o , fácil nos sena 
hacer u n estudio m á s detenido del presu-
puesto y e s c u d r i ñ a r algunos rincones que, 
si el p ú b l i c o los conociera, seguramente 
que re i r í a de ver c ó m o a q u í se l l aman ad-
ministradores á los que, en realidad, no 
son m á s que dilapidadores de la for tuna 
p ú b l i c a . r t *1 S 
No son nuestras la m a y o r í a de las ob-
servaciones que en este a r t í cu lo , en que 
vamos á ocuparnos de la pr imera ense-
ñ a n z a ; son producto de cuanto llega á 
nuestra R e d a c c i ó n , que, por cada carta 
que de cualquier otro grado de e n s e ñ a n -
za recibimos, llegan á nosotros t re in ta que 
se quejan de lo mal que el personal y ma-
terial de pr imera e n s e ñ a n z a e s t á n . E n una 
de estas correspondencias se nos dice lo 
siguiente: «(Lo peor no es cuanto l levo 
dicho, con ser ya bastante malo; l o que 
no puede pasar sin protesta por parte del 
pa í s y de todo maestro que sepa cumpl i r 
con su deber, es l a cnormev la trascen-
tlcntal d e s o r g a n i z a c i ó n que en este ramo 
de la e n s e ñ a n z a ya existe, de dos a ñ o s á 
esta parte, con u n desconocimiento t a l , 
que cuanto se ha llevado á la Gaceta en 
esta etapa puede decirse que es una ver-
dadera e n g a ñ i f a . Se p r o y e c t ó una gradua-
c ión , que no ha resultado; se in. tentól sin 
base posit iva, u n desdoble que no ha pa-
recido por n inguna parte; se qnis icron for-
mar maestros completos, y todo ha resul-
tado u n aumento de cu l tu ra , pero no 
maestros, porque le faltaba, y le fal ta, á 
í s e Centro e l verdadero laboratorio para 
la p r á c t i c a , y esto v ino á aumentar el con-
tingente de hombres instruidos y la ca-
dencia de verdaderos maestros, y para re-
mate, para broche de tantos y tantos des-
aciertos, vemos el o t ro d í a en la Gaceta 
una d i spos ic ión , en la que se pide á los 
maestros unos datos e s t ad í s t i cos , que n i 
m a n d a r á n , porque ya existen en e l m i -
m-sterio, n i aunque quisieran pueden man-
car , porque no cuentan complementos pa-
ra eHo.ii 
Esto dice una de entre las muchas car-
tas que en nuestro poder tenemos, y de 
ellas se dediice que si se pidiera ó se pro-
vocara u n plebiscito, seguros estamos que 
ciertos Centros, y en pr imer t é r m i n o la 
D i r e c c i ó n general de pr imera e n s e ñ a n z a , 
s e r í a supr imida , no sólo por i n ú t i l , sino 
por perturbadora. 
Ot ra carta dice textualmente: 'ÍMUCIK 
gente se queja, al parecer con r a z ó n , <f< 
l a i n u t i l i d a d de las Inspecciones genera 
les, en la forma en que se han creado, e 
eierto; pero debemos felicitarnos, porque 
por l o menos, si no hacen nada ú t i l , a 
fin y al cabo no hacen d a ñ o . 
N q se ha discutido desde hace a lguno í 
a ñ o s u n presupuesto de I n s t r u c c i ó n pú -
fo-lica, en que todos los jefes de part ido, 
y el p r imero e l Sr. Canalejas, no hayor 
pedido muchos millones para la cul tura 
nacional; pero d e s p u é s , cuando e s t á n sen-
tados en el banco del Gobierno, son ím 
primeros que escatiman una peseta par;; 
€sa cu l tu ra tan decantada por ellos, y Si 
algo consignan no es para gastarlo en esa 
misma cu l tu ra , sino para socorrer las ne 
eesidades personales de sus amigos; ya lo 
liemos visto en el a r t í c u l o anterior c ó m o 
y en q u é se gasta. 
Muchas veces lo hemos re5>etido; cor» 
arreglo á la ley de 1S57 faltan en H s p a ñ 
. m á s de nueve m i l escuelas, sin o m t a r las 
que por falta de higiene d e b e r í a n cerrar-
se, que son - m á s del ' cuarenta por ciento: 
vamos ahora á ver el aumento progresivo 
que e l p r e s u p u e s í o de I n s t r u c c i ó n púbii- ' 
crv ha tenido en doce a ñ o s en el c a p í t u l o 
de primera e n s e ñ a n z a : 
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Como ven nuestros lectores, en catorce 
a ñ o s la part ida de personal de pr imera en-
s e ñ a n z a ha aumentado' en 2 5 . 4 9 2 . 7 9 8 , y 
el mater ia l , 3^ .9%.54:6 , cantidad, a l pare-
cer, grande, si no se estudia- la forma y 
manera c ó m o se dbbe formular este pre-
supuesto, que en E s p a ñ a , como en todo 
el mundo , corre á cargo del Estado, d é 
la Provincia y del M u n i c i p i o , p r i nc ipa l -
mente de este ú l t i m o . \ 
A q u í d e s a p a r e c i é r o n l e s cierto, aquellos 
estados que de vez en cuando a p a r e c í a n 
en la Gaceta, que eran u n verdadero son-
rojo para el Gobierno y para los ciudada-
nos todos; esos cuadros que eran el ver-
dadero p a d r ó n de ignominias , en los que 
se contaban por mi l lo i íes lo que á los 
maestros se deb ía , desaparecieron ya. 
Hemos adelantado algo, es cierto; pe-
ro la e n s e ñ a n z a , ¿ h a ganado mucho? 
No podemos afirmarlo de u n modo ro-
tundo y concreto, aunque hay que con-
fesar que si con ese aumento iiubÍL-ra ve-, 
nido una mejor a d m i n i s t r a c i ó n y una d i -
recc ión m á s p e d a g ó g i c a y m á s t écn i ca , 
tal vez á esta hora n u e s t r ó pueblo no ten-
d r í a que lanzar al viento tantas y tan Jusr 
tas lamentaciones. 
N o cabe en u n a r t í cu lo cuanto hay que 
decir sobre las lagunas que en este grado 
de la e n s e ñ a n z a hay que llenar, y , por lo 
tanto, nos proponemos volver sobre este 
asunto antes de t ra tar de otros c a p í t u l o s 
del presupuesto, si es que su d i s c u s i ó n no 
se acelera. 
•presentada por e l Sr. So l y Ortega con-
tra una Sala del Supremo.. . 
N o deja de tener... enjundia. 
¿ S e someten las causas á ¡os Tr ibuna -
les para que necesariamente dictaminen 
l& que conviene á una de las partes? 
¿ D e b e e l acusado suplantar á ¡a cen-
ciencia del j u e z f 
¿ P o r q u é no se e m p l a z ó por los albo-
rotos, si á ellos en definitiva se hab ía de 
dejar la ú l t i m a palabra? * 
Nuestras autoridades hem iniciado la 
época del veraneo. E n efecto: 
N o se va. á una oficina pública- en per-
secuc ión del t r á m i t e que sigue u n expe-
diente que no se escuche invariablemen-
te de unos labios ó de otros: «Eso np po 
drd concluirse hasta después del veraneo. 
Y a ve usted.. . Con- las vacac iones . . . » 
O t ros í . Como tradicionalm€ntef M a d r i d 
ha de estar inhabitable durante la caní-
culas para castigar la fa l i a de dinero 6 
sobra de trabajo que impide irse de ba-
ños ó á ¡a Sierra, pues y a ha comenzado 
el adoquinado de ¡as calles, la apertura 
de calas y zanjas, el revoco de ¡as jacha-
das, ¡a p in tu ra de ¡os c scúpa ra t e s , e tcé-
tera, etc.. etc. 
E l caso es moler. . . 
H e tenido la curiosidad de asistir á tife 
r íos e x á m e n e s en diversas aulas de varios 
Centros de e n s e ñ a n z a oficial para aiie la 
i n d u c c i ó n no fuese del iodo incomple-
ta. . . ¡ T o n te Ha mayor ! 
Cuatro pregunti tas que n i el saberlas 
prueba competencia en la asignatura u i 
a l ignorante demuestra incompetencia. 
Y lo peor es que, dado el n ú m e r o exor-
bitante de examinandos, -no cabe exami-
nar de otra suerte. 
E n resumen: farsa anuxs&da con injus-
t ic ia . . . y lagrimas £ sangre de padres 
pobres. 
4-
Se í ian anunciado á oposiciones varias 
clases de la asendereada Escuela deí H o -
gar. 
¡ B i e n ! 
Pero á la par, si no en la Gaceta, en 
los corri l los de gente profesional se anun-
cian los nombres de los candidatos m i -
nisteriales. 
N i m á s n i menos que si se tratase de 
elecciones. 
i V iva la p o l í i i c a ! 
A y e r domingo^ i n u n d a c i ó n ¡ a u r ó m a c a , 
i n u n d a c i ó n vinosa, y Por e x c e p c i ó n no ha 
habido la tercera in i i ndac ión , la san-
grienta . 
P . K . 
•ftí El-anraer.í.o notátfia-«po; apítveco'oi «:«{». afio 
eAnsisto «:-n quo eo eiui'ásgú «¡l EsUuU) det" pago do 
tes mh^strtw. 
(2} El &?imtóito Cilio oü ÍRIO año feo ní-,ta on la. 
oarüáa (lo mau-i-wl so. inciajó pava. 1* coa-stnseeíé». 
de oscyofefc\ poro... ' ' 
•RESK^ES DEL DÍA 
re.ío roe espeml—cs 
J)i;y IJUO téi" & <kir.: 
{.M-.ncfi«úado do la- m 
Anteayer y ayer se ha sentido por M a -
d r i d ta a c c i ó n ant igubernomenlai de «at 
ind iv iduo terrible. 
N o es republicano n i m o n á r q u i c o . N o 
?s diputado v i periodista. 
Es. . . e l calor. 
i Vaya calen! 
Un calor... fundente. 
Cualquiera aguanta dos horas de pre-
tupAtGÁkQ con 3o"0 á la sombra. 
No. cabe duda; cuando sudoroso y ja-
deante, entre resoplidos y. l impiones á la 
:alva, se nos leía la caria del presidente, 
de l Consejoy en que excita á los diputa-
dos de ' la may-oria á asistir á las sesiones, 
uno de ellos, que por cierto no piensa 
hacer ea9ó muldiLo al réspice postal, no 
pudimos menos Je darle la r a z ó n . 
/ N o es posthUt Las Corlesv n p . p-neden 
seeuir. abiertasvh&sla. •.fi.ñcs de fulu-.. . , 
' ' ' : i t :(í ' : . -; 
Como si pecas dificultades (iniargoseu 
los azarosos d ías y esierilizaran ios es-
fuerzos del Gobierno, los republicanos de 
lodos los taños y matices e s t án resueltos 
á pmmovsr algaradas dentro y - fuera del 
Congreso cen ocasión de la sentencia que 
se susurra r ecae rá acerca d.cl reca-rso 
El eoe&e del koíol iiiipevial nos d^ja cu pleno Zo-
¡¡CXIOVVÍ: Son las diez y ro^lia do la inañana y el 
fioi do Junio i)ica de ío livnio. 
—¿Qué haocmoe'?,.. 
Rafaol Rotllan, siempre ceuíiHjiao y siempvo ü-
íósoío, saca del bolsillo sa dimiuiíta í'osforova, cu-
cieudo «n oigoji-ó, da dos cliiipadas, lanzando al 
airo dos bocanadas do humo axvd, y dieo con cn-
toiiaoión casi solcmnor 
—¡Qno UÍS limpión KM botas Í 
Yo iux'por.go Oüo, además do timpiaí"Hoft Ja-s \¡o-
fas..., nos sii-ván caJft, paleto qwe no hay una opo 
sieiwii manifiesta entre la pulcí-iíud ekganto y el 
ostóma^o. N«« Bcniamos anto «na m<;«a en el caíí 
Espafioí- Aendo el cámarovo, un eamana-Q tpiG si. 
•ve con la displicencia de un duqittO disfrazado d» 
orador. Huiría, del camarero vienen tíos limpia-
botas. 
A loa ci'v.o minutos-éscapAW, una-docena de por 
senaa nos mirua atentamente por puertas y ven -
tanas. ¡So conoce quo en Toledo sacarió brillo a 
calzado resulta una película en colores de la CRSÍ; 
ratw... 
- —¡QVK'J déliciofio- ».1j-3íón..dé 
clama Kotllaa.-^K-D'. Feh-po,- -; 
Fe-li))et.,. 
—¿ Y «juién es I), Fohpe? 
•—En virtiitAínimo saterdotc, 
tcdral, pmm de eíse- inmenso dibniaktó y amig 
Buestro quo. so llama -.Ric&rdo M&iin, y hombre er 
quien se compendian la amabilidad, el graeejo y fe 
eimpatía-.. 
—j.Fo. siga uííteui... Ffity. <iuc buscísv á M Felipe-
aunque sea en el fondo del Tajo 6 entro las raica* 
do uno do c?c3 tastillos medievos... 
Apenas ejitraraos ea la callo dei Comercio cuand 
un eapelláu do axKmi.aiatta estatura, enjuto, con ro 
paa talaros, «ino cuadran muy bien i su alargadí 
silueta do hidalgo sin tizona, nos detiene. 
—¡tír. Rotllan 1... 
—jD. Fclipel... 
—¿Quién os cyto caballero? 
—«Curro Vargas»... 
—VCaramba; «Cuno Vargas», tanto, gustot iFerc 
foflores,. qmi ocun'oncia; no habeanfe avisado^ iv 
haber tt;le#rrafiodo; i<> •íneda- que hubieran w-lafc' 
venido á mi cnsa» á comer conmigo... Nada; ve-'-á-
ustedes la biblioteca do la Gatedi'ali l-ima- joya' 
W r á a ustodes. do ecrea el eow; f un prodigio í Ve 
tSn r.stcdes- la honnesa Custedia do «m-; luna mn 
ra villa! Vc-rán ustedes...; es decnv voróy-o ant--
kdo si está J>. Grogono Vera, el bibliotecario, ami-
go, umy amigo mío. f¥ consto «jae.. b> que van ,«? 
tcdt'a-á w muy pocos lo han visto ea Toledo!... 
Llegamos é. la Gatídrai. Tí-asponemes unas p\ier 
tas euovmee, eaya solidez no ha logrado tjnebrantar 
la piqueta del tiempo.. . Nos adestramoa por uno 
chiUítroe. rombríor, subiendo Jmas ««aleras acara-
celadas, cuyas paredes d é piedra ena^reeida baldar, 
con et IUIUIO y á la TOZ elocuente ienguajo dO loe 
cosas muorfetó.. ; . ' • • - . . . . ' 
— i Aquí cal1—dice D.- Felipe,. deumKndoso e^ & 
..Us'oer-. piso.- .; 
^»-síu'-i-i>i¿rt nes franaucaJártóitrada cfcr. arch-.m 
—¿Está D. Gregorio?',..' . . . . . . . 
—No, csftsr;' acaba de marcharse. 1 " 
--¿Tu sabes adonde? 
. —N» lo só... V. 
—¡p.-vr vida, do- !<« moros i ¿Lo von ut?tedce? Por 
no avisarme, IKJI- no telegrafiarme. Caramba, ca-
ramba!... 
R.Ailan fuüia «upcríarbablo su cigairo y sonríe.. 
Entj^ un muiitón do libros polvorientos y porga. 
uun-.« •••uo üuiuriiloaa ooxao un perfil do momia d<& 
(•¡.hto niv.ti cuaütsía peles blancos eaparcidce en una 
e3i>xa esicrmc, que oscila como u a péndulo... 
Aq^jiitt cabeza i>erteneco á anciano do contextu-
ra cid.'tica, do indumentaria descuidadísima, que 
está tomando n. ías y apuntes en aqud laberinte 
do V:̂ l'.i;-:¡onüs. El viejo nos mira u a segundo,, lan-
za vh grííñido á gui a de saludo^ indudablemente, 
y hundo otra vez las narices, ams nariceo enormet; 
y roji¿is como las t^íreag^jias, en el montón do pan-
zudas libracos. é 
—Diga nstafei Efe Fclipo^ ¿9ui«Sa os eso señorí 
—Un tipo ootablo,.. 
—Eso' ya lo veo... 
—IJu ruso- quo so. pasa el día entero aquí, ea el 
archivo y en la biblioteca. 8abo latín, griego, sans-
krito, Jqué sé yo!... 
— i Pues ea un ruso «do abrigo»! 
—¡No cabo duda!... 
—¿Y quó busca con tanto afán, c-xpoaiéndoso á 
una apoplejía fulminante, esto sabio moscovita?... 
—Pues mire usted; á punto fijo..., no lo sabe-
mos, povquo el hombre apenas habla español,., Croo 
que r.nas cartas diplom6ücas ó algo así... 
El ruso so dirige en eííto momento al sacristán: 
—¡Kauffok raskaíf libroc chauk?... 
—¿CÓJUO?—lo contoft^i el saeristán, que so uue-
da et»no quiea ve visiones, 
—¡No entiendes tufí 1 yOh, Stupifff...—dice el 
esbí-vo, lev untándose, y cogiendo un códice qno « t á 
&>• tj-es ó cuatro metios de distancia. 
—¿Usted lo ba entendido?—mo di.o D; Feliiw. 
—Lo único Q«© croo haber podiilo traducir ©e 
"ÍJ> do «stupili»v y me parco© quo el saci-iatán tam-
üén lo ha «tradaeido»; ÍK> hay más que verfe la 
tiara... «• . . 
Fiiosto el opoi-tuno com*)ntario á «esto «Jeb^ioso 
intennodio- cémioo, sea do lameafear ea serio dos 
Í .-.-ÍS: quo rMóe en^üitr^vamos allí un ruso dé^ca-
do á. tales ü-abajo». do investigación y que todoa los 
•abios, sin que exista una verdadera razón que lo 
. ' ''Sque, adopten el aire, el geefo y la monotonía 
Jo 5»u efi,!i3idibt4> y, la '«líuicA- del doctor Estpierdo, 
Síodia la tardo cuando somos recibidos .on la bi-
jbokca del Cabildo por el cultísimo archivéro, sî  
"ior Vera, y el inspirado maestro do capilla, señor 
•VITC.v Qf.o nos abruman 00a «as eavifiosas atencio-
aios..." .' ,. ,-, '..;- .. ' 
Haícel Rotllan, esto admirable eijmpaíero mío. 
- ;• • • , ; 
^ m m m m s m i w m m m t 
fundador d© ía gran obra salesiana. 
¿ QUCJ-ÓÍS. e e íumgo , . asistir á la. iuiancnx 
de esta í ^ t í t u c í S n eniiiieutemcnte cntó í ieo 
social..? - - • 
^ 10-s ...iiHcresjiy • lectoresj, aprender "ÍIIMJ lu-
c i é r o n l o s prime-ros albores.de esta.fOv'C-l.id,, 
que poco á poeo va i luminando el veñudo f 
Pues ved lo qnc í&g&Sk s egún lo CJ:S«I:KV 
Leniojne, entuHiasla b ióg ra ío *iel venera-
ble P^eo. . 
Era el a ñ o 1847. Jua i í Bosco-hí ibía dedi-
cado gran parte de su act ividad á los- niHe-.i 
aprendices de oficio: Los domingos los ten ía 
consigo para instmirkxs ea Reliváóa v M-ô  
ral . Como esto no bastara, abr ió las clases 
pie á lo, chita eaílando y bien embozado en su. noetumas cemvencidff de que el mejer medio 
nedestia excesiva, también habla el iatúa ©orno sn 
dioma nativo, y sabe griego, y sabe sanskrito, y 
tic-no un montoucito do títulos académicos, coro-
lando una. montaña do recia cultura,, ottá en snu 
glca-iae. E l Sr. Vera íe íacilita volúmones y volú-
nenes,. adoresaudo la preecníacióa con atinadísimas 
b¿<.'.r%í3x;iouss. 
Rotllan reqoioio HVB lentes do oro y so abisma 
a aQMsllaa páginas do letra g«kie9, easr indeseifra-
olOj, y en aqu«¿fa& «iíumiñpxionesa dé' un artt? pri-
•nitivo, en el qv/i so ropreson.tat írento á- he hechos 
[uo narra el Nuwo Testainentov los heeh<» pix»-
^íótioo» paraleioa del Testamento Viejo. 
—¿Qué le poreco ás usted cato libro de «Horas», 
d^íe xrv?—roo dice el Sr. Vsra. 
—¡Una verdadera preciosidadf 
— l i i e i m i l ptisetas. ofreció por éí un inglés... 
—Mucha- vigilancia m precisa a«ju>. 
•—Toda csj yocft; créalo nflt-ed". 
ü l cocho nos espera e» 1» pueiia del hotel para 
ir & ta. estación. Eil expMeo atraviesa á. gra» veló-
•idad la hermosa vega toíodajia, y 
amdlenados en jmeati'o dcpartai 
•a grata impresión «lo "an día dichoeor en ía eindad 
del arto, en la aitiva míanz<yua eflsfcelíana^ enyas 
sionea ciñá la doble é- imperial corona del poderío 
y do la epepoya. 
e*>RRO VfiR€AS 
III 11 (!&-«©-•-« 
£1 til iHTIFICíO 
F:EGALO DEL PAPA 
POR T S t é G R A F » 
'ROMA 16. 20,10. 
E l Emperador de Anstr ia ha escrito afee> 
tue«anicnte a l Pontí í ieej aamneiándole que 
•A llegado poaitifieiev en ei C«xgreso Enea-
rísíict) de Viena, Cardenal Vamosun, l e hes-
| podará en el Palacio in p T .al de Qíbu g. 
— E l Papa ha recibido hoy á nmaetrosas 
personas de varias parroquias de Roma, di-
c ió ido es y e x c i t é n d o l a & qi e sigan ejer-
ciendo el apostolado-cr.stiano. E l Sumo Pon-
tífiw ha enviado dos eorcuas de 
la 
de atraer á tos obreros era cuidar diligente-
mente de su ins t rucc ión intelectíiüi. Pronto 
llegó á tener 300. 
Redoblando prodigiosamente sn abnega-
ción y actividad, hallaba medio de pa«ar sn-
ecsivamente por las diversas secciones y ha-
cerlos trabajar y adelantar á todos. Entre 
tanto escogía lo m á s granado de entre sus 
hijos y los hacía seguir la earrera de maes-
tros. F u é tanta la importancia adquirida por 
esas clases,, que eomenzaro» á llenarse de 
hombres de bigote y barba, los cuales obe-
decían como n iños . 
D . Bosco t e n í a u n sistema pedagógico 
suvo propm para enseñar , ea el que ante 
todo daba grande importancia á la edttca-_ 
ción moral. 
E l arte se ten ía t ambién en gran conside-
ración, espeeiahnente el dibujo y la música . 
Respecto de esta ú l t iu ia , era edificante ver en 
el presbiterio; en el coro, jun to con los 
internos, mul t i í t id de obreros eafitaado las!, 
misas en música ó canto Gregoriano y en-
tonando las Ant í fonas y Salmos de las vís-
peras. . ' ' ' . 
Respecto á la parte técnica , visitaba todas 
las semanas los talleres ú oficinas en- donde 
i-tíabajaban sus hijos—este era el nombre con 
que designaba á los n i ñ o s de que cQidaba,— 
: para ver coa sus propios ojos los adelantos 
que realizaban, rníonr .arse minneiosaraeute 
de su aplicación y conducta; les animaba, les 
daba regalitos e n géne ro y ntetáífeo p a í á 
que se constituyerajt n » pequeño pe^l ic^ 
de que disponer en fes festrvidades ó en 
caso de necesidad. 
Ees r^omendaba nmcí io ¿ la caridad y á 
la vigilancia de los jefes. Hacía compren-
der á és tos que s i él se esforzaba por que 
los jóvenes fueran dóci les , obedientes y la-
boriosos, era deber de ellos instruirlos bien 
en e l oficio y alejar de su presencia todo 
escándalo. 
Si alguno los maltrataba, los defendía con 
entereza, exigiendo que se les tratara con 
dignidad y se respetaran en sus personas, 
los fueros de la j-ustieia y de. la igttaMad 
humana. Para patronos y obreritos era una 
fiesta la vis i ta de B . Rosco. S i á pesar de sus 
recomendaciones, se les maltrataba, ó si ha-
bía peligro para sus almas, los alejaba i n -
mediatamente de aquel patrono y los colo-
caba con otras personas de su confianza. 
Poco después , comprendiendo D . Bosco 
que el mandar diariamente los n iños á los 
de la dts-
eviueji* _ V para que la eontrad;ú>.-::ón m & r 
;eie, ve surgir la grandiosa obra s?alc^aiia.ei< 
una c-poea de rabiosa per.-ieet-eíón,' duríí t t t^ 
la cual el Gobierno' de, la jiación, ej que ha-
bía suprimido en un acceso iracundo, cosieJL, 
abuso de u n falso'peder, \ arias Counnrida-
n ó sólo, no^se decide á pener su, ceto á ta 
obra drcl venerable D. Poseo, padre de la , im^ 
t i tue ión, sino €me, vencido per la el venencia 
de los hechos, amansa sus fierezas, acude » 
la obra «hjminieal fundada modesta v sílen-' 
eiosa.mente, pero en cuyo seno latía «na ener. 
g ia fructífera, y lo baee primero con el dr-
simuJo propio de quien quiere respirar el 
aire libre de los humildes sin descender del 
pedestal, luego sin. disfraz, pero mintiendo 
iiuliferenda, y , p>r ú l t imo , con curiosidad 
que pasa muy luego á ser interés y que ter-
mina; en entusiasmo. 
Producto: de este examen sem{oficial que 
as de <H-O para talleres de fuera, cedía en perjuicio 
estatua de Ta Virgen, con el Santo N iño . | oiplina, l a moraEdad y el adelanto de atmé-
que se colocara en el santoano de Bethaneit, I l íos, en una edad en que e l carácter no es 
:e la diócesis de Bayona. Las coronas es tán m á s que u n embr ión , se decidió á cortar por 
ornadas con piod. as preciosas, amatis as, to- lo sano. Ayudado por los bienhechores, com-
pacios contorneados de perlas y cmcecitas pró algunos bancos v herramientas 
con bril lantes.—Turehi, pro £ 
. los tí 
C Ü ñ T R O J W I I i P E S E T A S 
ELi D e S í f l T F ¿ s u s l ec to r^*! q u e r e g a l a 
TREINTA VALES ¿Tan 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
4.0CO PTAS- s s 
... celebrará en los pr l* 
^ meros días de j u l i o . 
y nerramlentas y puso 
alleres ó, mejor, Escuelas de sastrer ía y 
zdpa.tería. E l Cíucifijo ocupó,, desde luego, 
el s i t io de honor. 
Pronto se vió el provecho espiritual y ma-
terial de los alumnos. 
E n u n principio él mismo enseñaba , por-
que Se había ejercitado en varios oficios; 
pera en breve n o m b r ó h á b i l e s jefes de tar 
Uer. Para asegurar la regularidad y discipli-
na, compuso u ñ reglamento, lo fijó en cad" 
taller y dispuso que ge. leyera y explic-a: 
sauunahnente. 
Nacirniento de la Socfetfarf Sa/esiana. 
Itafía lá cuna do tas gj;an^s ^^«^«iades 
ha producido t a m b i é a , péír cscioea anomal ía , 
algoais g í amles Qi>ra& ca tó íkoa , 
la piotección, que el Gobierno italiano, si-
guiendo las normas que le dictaron el conde 
Camálo de Cavour—principal autor de la 
Unidítól Italiana y presentador de la ley dei 
supresión de las Ordenes religiosas—y el m i -
nistro Urbano Rattazzi—furibundo demago-
go—prestó á este empeño social admirable 
como si quisiera demostrar con este a c t « 
aislada entre los que constituyeron verda-
dero bo r rón de la Historia , que el dedo de 
Ta Providencia^ abriendo caucer á l destinor 
humano, es tan firme en el traxo que m á r -
va á t ravés, de tiempos, costumbres., gencm-
-iones é ideas, que á su paso Se arrolbin» 
.'O'uo tía}© ima m á q u i n a de poder inv.isiblft 
v mág ico , desKle las . teorías, ¡xír muy débi-
€s, poeo resistentes, has'a las conviccioues 
ue más profundamente trenzaron ¿n e l ©5»-
oíritu sus raíces jwderosas. 
_Gbra de la Providencia l lamó á ía í*nia. 
'iiana él (Cardenait Spíuc la , y tal debe -sec 
mando pudo surgir en un tiempo y en una. 
nación, de herét icos .démoronamieutos , levan-
tando Sus oratorios y &us escuelas sobic. l a » 
-umba.s de C^innidades, entre las ruinas 
l e .hjs Seminarios, y cuando ai>enas se escu» 
•baüan ecos de los Prelados, que des<l« 
r1 u ^ t i ^ w pedían e l tr iunfo de la I elogia-
nt:e la paz de los hombres. 
^ l^í nueva Sociedad fué aprobada por lat 
->anía Sede en 1874, y hoy cuenta 321 casíis 
en las diversas naciones del mundo, sin c ^ 
íar tos oratorios festivos y las de las H i ú a 
le Mana Auxi l i adóra , que pasan de 350. 
-in y misión sscial de la obra de D. Bosco. 
E l fin de la sociedad salesiana es ptinet-
palraente l a educación de la juventud media 
y menesterosa ; sus distintivos son: la wJafi. 
va mezcla de estudiantes y obreros, para fa-
ci l i tar U afiraximaeión de las cía es sociales v 
el empko, en la educación, del sistema p r t ' 
ventha . 
Otro carácter tiene y es el ser completar 
mente ajena á- tos partidos políticos y á toda 
lueha propiamente polít ica. 
E l Cardenal Spínola consideraba al salr-
siano como ma educador necesariamente so-
ciólotroit. 
i Cómo ejeeoían los salesiajios su obra 
social ? 
Veáinoslo, á 1» luz de las palabras autori-
zadas de M . Emi l io Cail y del padre Rodolfo 
Fierro. 
M . Ca i l , ingeniero, presentóse por el 
año 1908 en el Patronato Salesiano francés 
de San Pedro do Ñice, pidiendo al director* 
padre Cartier, le permitiese estudiar reposa-
damente aquella organización modelo, á lo 
que e l director accedió gustoso. 
E l observador se fijó eu q^udl^s alumnos 
clarante sus estancias cu la escuela, en el 
alier, en la iglesia, eu el rtereo, en el re-
ctorio... V ló , además de la de San Pedro 
> Nice, las easa-s de Par í s , Marsella, t i l » 
-MQntpcllier. 
Animaíto por el fruto de sus observacio-
cs^ aconsejó a l padre Cartier presentas^ 
J reglamento-programa de las Casas Saíe-
t&m * » T& ^i-aa Expos ic ión Universal d* 
Lmies 17 de Junio de 1912. E L D E B A T E 
«900; y asi se hizo, siendo el reglaineiito 
premiado con la mcd-alla de oro por su exce-
lencia entre las obras sociales. 
E l repetido M . Cail , en su obra tL'ensei-
jrnf!7i¿nt indust r ie l ; les prtt^cs de D . Bos. 
co», dedica á la obra social de los salesia-
Dos palabras de sincero elogio. 
Cada establecimiento salesiano, por regla 
general, tiene dos secciones principales: la 
mi tad de los n iños se dedican al aprendizaje 
de un oficio: de aquí recluían los salesianos 
sus coadjutores; y la otra mitad á los estu-
dios liberales, ó sea á las letras y las cien-
cias: entre estos ú l t imos reclutan los sale-
sianos sus sacerdotes, y forman á los de-
m á s , que serán en la sociedad abogados, 
médicos , ingenieros, sacerdotes... 
Todos estos niños, aunque destinados á tan 
diversas carreras y posiciones, son trata-
dos con absoluta igualdad en el Colegio: son 
verdaderamente hermanos, que viven iuntos, 
uno al lado del otro, aprendiendo bajo el 
mismo régimen á conocerse y á amarse. Esta 
aproximación , comenzada desde la más tem-
prana edad, entre el obrero del pensamien-
to y el obrero de la mano, no puede, abso-
lu támeu te , menos de producir consecuencias 1 ^ ^ ^ 1 ^ ' ^ ' ^ " ^ ^ pa}, Sánchez, que, 
buto, reciben subvenc ión del Estado, por 
la razón sencilla, bien comprendida, de que 
en las mismas se gasta y se destruye mucho 
más de lo que se constn^e. La lesultancia 
de esta diferencia es el aprendizaje oble-
nido. 
Los salesianos, en E s p a ñ a , tienen Escuelas 
de Artes v Oficios en Valencia y Málaga , y 
establecimientos análogos en muchas pobla-
ciones m á s , siendo los m á s notables l i a 
fundados en Sevilla y en Sar r iá (Barcelunu), 
verdadero modelo de las de su clase. 
E l pa t rón de todos ellos, creados ó por 
crear, es el que existe en T u r í n ; la Casa Sa-
Icsiana Central. 
La casa de Madrid. 
E i DKBATE ha visitado la casa madr i l eña 
de los salesianos, pretendiendo (prestar la l i -
mosna y el apoyo de la publicidad á esa la-
bor meritoria;, que debe ser generalmente 
conocida, para que también generalmente 
pueda ser ayudadat 
Allí , on una modesta habi tac ión, donde el 
visitante espera á los amables salesianos, 
se ostenta el retrato de una noble y virtuosa 
felices para lo porvenir enamorada de la obra de D . Bosco y conven-
E l Cardenal Maffi , e l ^ r q u é s Crispolti cida de su ^ quiso que en Ma-
, Leroy ^ " " ^ y i drid hubiera una sucursal de los Centros sa-fel abogado Javier Fino. 
los biógrafos y comentaristas de U üosco , | le5Ía U11 o^t^ m¿Sf si se quiere. 
cantan las excelencias sociales de la h tobra . á u ¿ i«fci^*iVJ,c ¿f ta i tak 
Uno de estos biógrafos, dice del venerable 
fundador: 
IDotado de inteligencia profunda y pers-
Merced á las iniciativas de esta i lustre se-
ñora , instalóse en un piso de la calle de Zur-
bano, durante el a ñ o 1S99, la .primera casa 
de. estes hermanos, á ctíyo frente estuvo el 
picaz, veía los peligros que amenazaban a; prinier <lirect(;>r( D Enie£to übe f t i . 
las naciones y la necesidad de resoiym ta pero prouto cayós€ el3 ia cuenta de qive 
cuestión obrera eu sentido cristtano. aquel barrio no era el más á propósi to para 
E l socialismo se había mani íes taao en prcgenciaj- y apreciar los grandes beneficios 
otras «aciones y amagaba ya á la Italia. Los de la ob¡.a de D Bascd Sus habitantes per-
partidarios de las ideas negras, ios jetes ae teiieceU ^ esa ciase sccial que) ^ dejar oor 
las sectas secretas, convencidos « e j i u e t i ^ de sér hueníl católica, m á s cerca es tá de 
porvenir sería de quien supiera apemerarse | la fastuosidad del gran mundo que de las es-
del án imo y corazón de los ooreros, despie-, caseC€S eil como &n elemento, 
gabán un celo verdaderamente satánico pa la , ^ mueva i los huniiides salesianos. 
embrutecer á las masas, a fin ^ tenerlas-, & cund¡ó por Madrid la noticia, 
prontas para cualquier exceso y poder subir poco á fué infiltl.ándose cu el esp í r i tu 
sobre sus espaldas a las cumbres del poder d<; ^ madr i leños lft necesidad de cooperar 
y de las riquezas. , . „ „ • / . t -.^tkAif con los salesianos, y al año y medio próxi-D. Bosco, Pues^se d e t e m i n ó ^ i m p e d i r lnamente d€ venir' | la ca]1/de el 
padre Obeiti , la obra de San Francisco de 
vSales se instalaba en el solar de la Ronda 
de Atocha, núra . 17, donde hoy está, s i bien 
entonces no adqu i r ió las proporciones actua-
por su parte y en lo que pudiera, tantos de-
sastres, sirviéndose de los mismos obreros, 
conduciéndolos á aquella Rel igión, que es 
la única que, después de todo, puede mau-
kenerlos contentos en su estado.» , con ^ mode¿t ís ímas , a s í coma 
La aspiración, el dÉseo ardent í s imo de don ]loy tampoco ha llegado al l ími t e de su des. 
Bosco, era el Reinado Social de Jesticnsto. 
Los oratorios festivos. 
El Oratorio Festivo es una inst i tución 
nue tiene por objeto alejar de la calle y sus 
peligros á los n iños , particularmente en los 
l ías festivos, entreteniéndoles^ én honestas 
aiversiones para ayudarles mejor á cumplir 
&us deberes religiosos. E l Oratorio Festivo 
Birve especialmente á los niños de los obre-
ros, que son, sin duda, los que están m á s 
expue'stos á peligros de toda suerte; pero 
no se excluyen, n i mucho menos, los es-
tudiantes y niños de posición que quisieran 
tomar parte; antes bien, se desea su con-
wwso para mezclar las dos mal llamadas 
clases sociales. 
Dentro del Oratorio no hay dis t inción: 
todos son tratados igualmente; si alguna 
preferencia tiene razón de ser, es para «los 
más pobrecitos é ignorantes, porque son 
los que m á s necesitan de cuidado y asis íeu-
arfollo. 
En aquel sitio, centro de familias trabaja-
dora», pobres; cuyos hijos es tán expuestos 
más que los de otras al ex t r av ío y a l daño, 
se halla el terreno propio para la siembra 
salesianaV . • 
Su público esr*el público necesitado, sin 
excluir por esto á quienes, no s iéndolo, 
practiquen esa especie de recluta voluntaria 
que tan loable es, como que significa una 
inquebrantable adhesión á las banderas de 
Cristo. 
Hoy día, en las aulas de la Ronda de Ato-
cha, donde todavía no se da m á s instrucción 
que la de la enseñanza primaria, reciben á 
diario las lecciones de los maestros salesia-
nos 250 niños . que en los d í a s de fiesta, mer-
ced á los Oratorios, de que ya hemos trata-
do, se aproximan á 500. 
He aquí ahora el breve reglamento de es-
tas escuelas GRATUITAS de San Francisco de 
Sales: 
1. E l objeto del Colegio és la cristiana En el Oratorio Festivo se instruye á los 
niños en la Religión por medio de cateéis-1 educación de la mventud pobre:_ 
mos v p lá t i cas ; se les enseña á cumplir y 2; P ^ a la admis ión de m i nino « 
practicar sus deberes religiosos y sociaJes, 
se les recrea é interesa, y por todos los 
medios posibles se busca el bien de los 
mismos y de sus faimilias. 
E l Oratorio, como todas las casas }• obras 
salesianas, no tiene finalidad alguna polí-
tica. 
En el Oratorio Festivo hay diversiones de 
toda especie, siempre que no sean n i inmo-
rales n i peligrosas. Se prefieren los juegos 
de destreza y habilidad, los que requieren 
movimiento, los que ensanchan el pecho, 
ponen en circulación la sangre y facilitan 
la irr igación de les centros nerviosos; se 
prohibe todo juego de azar, todo juego in -
teresado, y no se permiten los sedentarios, 
que más bien preocupan que no distraen. 
Hay también un salón de actos, donde 
los ñ iños se ejercitan en la declamación, 
representando comedias, dramas y zarzue-
las; hay cauto y mús ica y se recomienda 
la fundación y buena organización de ban-
das, orfeones, columnas deportivas y Socie-
dades Económicas , Cajas de ahorro, de pre-
visión, etc. 
E n las principales festividades del año 
hay rifas, loterías, premios', sin que los u i -
iios tengan que desembolsar un cént imo. 
A las m á s importantes fiestas se inv i t a 
á los bienhechores del Oratorio, y se hace 
que los niños les conozcan y les guarden 
¡gratitud. 
Impor tan t í s imas son las festividades de 
la primera comunión:, acto que en el Ora-
torio suele revestir gran solemnidad. 
Las Escuelas profesionales. 
Estas escuelas son, t a l como las define 
¡un notable escritor y orador salesiano, «Ins-
titutos destinados á la formación de obreros 
perfectamente instruidos en su arte y aptos 
para ser, m á s tarde, capataces y jefes de 
taller. 
E n ella se atiende á l a cultura general y 
á la instrucción técnica. 
Inglaterra, los Estados Unidos, Alemania 
y Bélgica, esta ú l t ima nación, especialmen-
te, tienen escuelas profesionales que son 
verdaderas Universidades de obreros. 
He a q u í otro de los fines á que se enca-
mina la incansable actividad salesiaua. 
Llegar á ello es haber alcanzado casi el 
total de sus santos ideales. Por eso, única-
mente, en contados lugares, hay escuelas 
profesionales salesianas. 
En estas escuelas no puede ingresar un 
alumno antes de los doce años , que es lo 
que marcan las leyes y sanciona el sentido 
común para los talleres y fábr icas ; y aunque 
los de esta sociedad no soa ni lo uno n i lo 
otro, se adaptan á esta ley, que es muy sa-
bia, porque, aparte 'de la impotencia de los 
«equeñue los para aprender un oficio, el tra-
bajo, por moderado que sea, puedg perju-
i n d i c a r su delicado organismo. 
La carrera del obrero dura eu las Escuelas 
f>rofesionales salesianas cinco años, porque a experiencia ha enseñado que, salvo xansi-
nias excepciones, en menos tiempo no puede 
íorraarse un obrero artista. A l cabo de ese 
lustro, tendrá su diploma de obrero, como 
lo tiene el bachiller de su bachillerato; pero 
«e añade un año , voluntario, de perfecciona-
v ñ e n l o , durante el cual agi l i tará la mano, 
perfeccionará la inventiva y se pondrá al co-
m i e n t e de los negocios. 
La enseñanza literaria es común para to-
dos los alumnos ; l a técnica y profesional 
ts, ña tu r a lmeu te , diversa para los diversos 
oficios. 
En él solar español , siempre católico, 
üoude los Reyes fueron saltos y donde la 
Religión católica es la oficial, se da la r ir-
nn.?taucia, acaso por ser E s p a ñ a , s egún se 
Mijo hace tiemyo, el país de los viceversas, 
ü€ f.uc las grandes obras en ^ u e el catoli-
cisa'O quiere desenvolver sus iniciativas sa-
nas v practicas, sin mezcla alguna con \>s 
¿.ar.icios pnbbcos, se persiga sañudamente 
ÍOCW aquello que quiera traer al campo so 
tial rrueva savia y á los ciudadanos, venta-
gfts y progreso a la nacióu. 
\ a s í a l a s Escuelas profesionnlcs salesia-
RaSj clonoe es forzoso producir para ensc-ñ ir 
v donde es mas forzoso a ü n , vender park ar-
bitrar recursos de s o s t é u - í i e m p r e iuMiñ 
gentes y que se completan por la g f a n d í 8 
« pequeña inicua,--tropiezan con el ifrave 
iHconveniente de ser conrumlidas con indus-
triales uel ;non1ün; que no tienen m á s fia 
«¡ue el tlel h i c e egoís ta . 
i * ;:cv ítftHa y Alemania, las Escuelas oro 
.^K.t.ales, .obre estar exentas todQPm. 
•es nece-
sario que haya cumpilido ocho años de edad, 
que no padezca enfermedades contagiosas ó 
repugnantes ó esté vacunado. 
3. Es obligatoria la asistencia todos los 
d ías , comprendidos les festivos. 
4. E l comienzo y fin de curso l o deter-
mina rá el director "del Colegio. 
5. Los padres ó encargados deberán jus-
tificar las faltas de los n i ñ o s . 
(V Para que los padres puedan cerciorar-
se de l a asistencia de sus hijos, los domin-
gos y días festivos, deberán éstes tener el 
«Librito de asistencia». 
7. La enseñanza se ajusta á las disposi-
ciones gubernativas, habiendo para su des-
arrcllo un programa especial. 
8. La enseñanza y educación es gratuita, 
debiendo adquirir los n iños ICÍS libros 3' de-
m á s enseres de clase. 
(V La clase de solfeo es obligatoria para 
tod©s y formarán parte del coro de cantorefS 
leís que los superiores juzguen conveniente. 
10. Se recomienda á los padres manden 
á los n iños bien aseados,- para que se pue-
dan cumplir m á s fácilmente las prescripcio-
nes higiénicas necesarias en, todos los Cen-
tros docentes. 
1 1 . La entrada por la m a ñ a n a se rá de 
siete á ocho, y la .salida á las cinco de la 
tarde. Los que debieren salir para comer, 
sa ldrán á las doce y volverán á la uníV 
12. Las causas para despedir á los alum-
nos son: a, cinco faltas de asistencia no jus-
tificadas á tiempo, ó sea inmediatamente; 
h, la mala conducta constante. 
La exposición de trabajos. 
Hace días se encuentran expuestas en él 
gran salón-teatro de la casa Salesiana de 
Madrid los trabajos hechos por los alumnos 
en este curso. 
La exposición es nutrida y muy curiosa. 
Da idea clara, tanto del interés con que los 
profesores salesianos cuidan de la enseñan-
za de sus protegidos como del gran amor 
de éstos a l estudio y á las práct icas esco-
lares. 
Trabajas caligráficos, desde el modesto 
palote hasta los rasgos m á s delicados, y 
desde la sencilla I t t r a española á la gótica, 
redondilla y de adorno; demostraciones de 
Geometría plana y construcciones de todos 
los cuerpos geométr icos del espacio; dibu-
jos á pluma, lápiz y c a r b ó n ; lineales, de 
apl icación, de o rnamen tac ión ; mosaicos de 
papel, de verdadero m é r i t o ; arquitectura 
elemental..., cuanto se pueda solicitar de 
pequeños escolares, todo tiene allí una re-
presentación honrosa. 
Hube de preguntar á los padres salesia-
nos algo acerca de la conducta de sus discí-
pulos, é hic iéronse lenguas de todos ellos, 
considerándoles notables estudiantes. 
Seña lá ronme como dignos de especial men-
ción en Cálculo y Dictado á Casimiro Huer-
ta ; en Uibujo, á Dionisio Guerra, Salvador 
Ramírez y Joaqu ín R ú a ; en marqueter ía , á 
Ricardo Melero; en tejidos y car tonería , á 
Raimundo Sánchez y Francisco Prieto. 
E L DEBATE estima que, en la medida de 
su acción, es tá obligado á contribuir al es-
t ímulo de los escolares salesianos, y para 
ello cita gustoso los nombres de esos jóve-
nes, para quienes, sin duda, el Pa t rón de la 
ins t i tuc ión guarda d ías futuros de éxi tos y 
de gloria. 
La Iglesia de María Auxiliadora. 
Es María Auxi l iadora la bendita Señora 
bajo cuya guarda es tá la Obra salesiami. 
Formando un solo cuerpo con la escuela se 
halla lñ iglesia^ severa, ar t ís t ica , dotada con 
altares, pulpi to , confesio-narios, imágenes , 
puertas, debido todo al ingenio y á la habi-
lidad de los aprendices salesianos de Sarr iá . 
Y es el Patronato de la Virgen, á quien la 
letanm llama A u x t l t u m Cristianorum. por-
?PUepfS1Tv e la v o l ^ á ^Presa del Pontífi-
Bosco comunicada solemnemente á don 
Danla, eu su altar, guardia de hoiior San 
Francisco de Sales, San José y San Ant<S 
La presta sus resplandores magníficos una 
t íst ico ^ ^ exquisita gusto i 
w i l Ia- .un Pre"oso camar ín , á cuvo 
J^uíí S a f e g ^ 1 " 1 ^ " » 69 ^ i d a 4 don 
ci6n de , í e esta i u s t í i ^ P ^ « -
Merced á los donativos de las gentes pia-
dosas, habíase construido el local de la Ron-
da de Atocha, y unido con él, se hab ía le-
vantado la iglesia. 
Aquellos devotos religiosos,^ en su celo V 
en su fervor hab ían , momen táneamen te , ol-
vidado el alcance de sus medios pecuniarios, 
y cuando repararon en ello, la iglesia estaba 
construida y la Sociedad salesiana ten ía 
un saldo en contra que importaba unos mi-
les de pesetas. 
Los cálculos y las combinaciones no al-
canzaban, en sus efectos, á llenar el descu-
bierto;' los ingresos no podían aplicarse á 
ese déficit, porque los absorbía la necesidad 
diar ia; y los pobres salesianos rezaban y 
pedían, buscancfo sólo en María Auxi l iadora , 
en cuyo obsequio se había cometido el exce-
so, un remedio á su mal . 
Algo tardó el remedio; pero vino. 
Cierto día, uno de los padres que regenta-
ban el Colegio, recibió una visita. Tra ía ésta 
el encargo de entregar á los salesianos la 
cantidad de 250.000 pesetas, nrocedentes de 
un donante que conservó, y aun conserva, el 
anón imo . 
Pagóse entoaces la deuda, y el sobrante se 
aplica á mejorar el local destinado á escue-
las. 
Ai salir. 
Después de haberme servido de notables 
g u í a s dentro de la casa los amables padres 
salesianos, i nv i t á ronme á subir con cllo.^ á 
una alta terraza que domina una gran ex-
tens ión . 
Allá fui con mis sabios amigos. Y desde 
aquella terraza contemplé I9 que puedo ser 
considerado como el imperio espiritual de 
tales maestros. 
La ancha Ronda, con sus arbolitos j ó v t n e s , 
recién plantados; la vasta planicie, donde 
los trigales aun no se pintan con el color de 
dorada p leni tud; el horizonte lejano, cuyos 
detalles desafían la mirada con su indcler-
minación , entre la cual son m á s adi-
vinados que vistos.; Getafe, Carabanchel, 
Leganés . . . , la mole blanca de u n gran 
cuartel..., la erguida antena de un telégrai 
fo sin hilos..., todo se dominaba desde aque? 
Ha altura, bañado por un sol de crepúscu-
lo, que daba al suelo madr i l eño un beso de 
despedida. 
Sent íame al l í , á la vista de aquellas leja-
n ías , entre los religiosos de grato hablar y 
de hondo sentir, como fuera de este mundo, 
en un anhelo inefable de perfecciones y de 
paz. 
Y an to jábaseme que la obra de los salesia-
nos se halla hoy en infancia como los arbo-
l i l los de la Ronda; hál lase repleta de supre-
mas esperanzas, al modo de las espigas que 
verdean en los trigales; tiene extensiones 
infinitas como las que hacía prever la inde-
terminación del horizonte; una vida intensa, 
como la que se alberga en la masa blanca 
del cuartel, y unas comunicaciones mis te r í t 
sas, sublimes, invisibles, cen el niás allá, 
como las que nacen en los hilos flotantes de 
la antena marconiana. 
TOMAS REDONDO 
EN E L MONASTERIO 
s i e n 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BARCKLONA 16. 22. 
A las cinco y cuarto de la m a ñ a n a marcha-
ren los peregrinos barceloneses al monas-
terio de San Juan de las Abadesas en tren 
especial. 
E n la estación de Barcelona montaron 
unos 500, pero en las del t r áns i to se incor-
poraron tantos, que a l llegar á San Juan des-
cendfan m á s de i . - o o . 
En la estación les esperaban, además del 
Obispo, m u l t i t u d de poregrinos que llegaron 
ayer, y algunos trcáies anteriores, 
' inmediatamente se crganizó una intermi-
nable procesióu hasta el monasterio. 
Ya en és te se descubrió la Sagrada For-
ma incorrupta, que se conserva desde el siglo 
k i i , y se celebró la función, que resul tó bn-
iiantisima. 
En ella ofició el Obispo de Vich y predi* 
bB cloencntemente el canónigo mosen Jaime 
Colell ; pero como el gen t ío era tal , que no 
cabi;-u los peregrinos en l ' i iglesia, tuvo t am. 
bién que predicar eu la plaza el canónigo 
magistral de Barcelona Sr. Mas. 
Todas las calles de la población estaban 
ahombradas de plantas olorosas. 
Por la tarde tuvo que prolongarse el mo-
mento de la reserva, porque las cuatro ho-
ras que estuvo expuesto 110 bastaron para 
que desfilaran, ante la Sagrada Forma, los 
peregrinos. 
A despedir al Obis-po acudieron, no solo 
uo-
BARCRLONA 16. 23,15. 
Hoy, á las diez y diez de la m a ñ a n a , el 
cap i tán González Camo, haciendo ejercicios 
de aviación on el aered-remo, elevóse á una 
altura de 22 metros, desde ¿üyo pÜBtp cayó 
én el cauce de una acequia, á causa de u n 
'.'it-aie lúp ido , que le hizo perder el equi l i -
t^téné lesionadas las p íen las y la cabezE 
n memori l e 
n i 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 16. 12,55. 
La Comunión organizada por las Juven-
tudes católica y jaimista y Congregación de 
San Luis en memoria de Mehéndez y Pela-
yo ha resultado grandiosa. Asistieron re-
presentaciones de todas las entidades cató-
licas y m á s de 800 jóvenes . 
E l acto estuvo presidido por los señores 
D . Juan Arenaza, en nombre de la Juventud 
católica y Congregac ión de San L u i s ; doiv 
Emil iano Moscoso, en nombre de la Juven-
tud jaimista, y el padre Gutiérrez, director 
de las Congregaciones Marianas, el cual 
a n i m ó á los jóvenes á luchar por la Reügt&n 
y por la Patria. 
E u breve sa celebrará una velada para 
honrar la memoria del insigne polígrafo. 
¡ a u n q u e de poca gravedad, 
i La Cruz Roja le prestó auxi l io , siendo lue-
! go trasladado en automóvi l á su domicilio. 
- BARCELONA IÓ. 23. 
Dicvn de Sabadell lo siguiente: 
Los lerrcnjxistas han salido á la es tac ión 
á recibir á algunos correligionarios que lle-
gaban de Barcelona y Tarrasa para asistir 
á un acto de propaganda y lo hicieron coa 
banderas desplegadas, á pesar de no tener 
autor ización para ello. 
La pol icía les ha cortado el paso; pero a l 
demandarles que plegaran las banderas, fue-
ron desobedecidos. 
Reclamado el concurso de la Guardia ci-
v i l , ésta tuvo que dar un toque de a tención 
para ser obedecida. 
Hoy han sido puestos en libertad los cua-
tro ú l t imos anarquistas que estaban deteni-
dos á consecuencia de los sucesos de la huel-
ga revolucionaria de Septiembre ú l t imo . 
Hoy ha empezado á circular en el expreso 
de Valencia á Barcelona el coche-restaurant. 
En el número da mañana publicare-
mos un notable artículo deD. Severi-
no Aznar, acerca del reverendo padre 
Antonio Vicent. 
La Juventud del Centre; de Defensa Social, 
persiguiendo la c a m p a ñ a emprendida con-
tra la blasfemia, Cuyo acto inaugural tuvo 
lugar, como recordarán nuestros lectores, en 
el teatro del P r ínc ipe Alfonso, celebró ayer 
u n m i t i n en los Cuatro Caminos, en el local 
de las Doctrinas Cristianas, calle de Berru-
guete, en cuj^a organización tomó parte muy 
activa la sucursal que el Centro tiene en 
aquella barriada. 
Comenzó el acto á las cinco y media, pre-
sidiendo' el Sr. Sánchez Capuchino, párroco 
de Nuestra Señora de los Angeles, acompa-
ñ a d o por e l Sr. Aparicio (vicepresidente del 
Centro de los Cuatro Caminos), el señor 
conde de Rascón, D. Darío de Carlos y el 
hermano Diego de las doctrinas Cristia-
nas. 
E l vSr. Mena, que $s u n orador muy fogo-
so, expuso, con palabra fácil y elocuente, 
la historia de esta campaña y el por qué de 
la misma, mostrando ai auditorio, compues-
to en su mayor í a de obreros, en número de 
400, lo horrible que es la blasfemia, sus al-
cances y su trascendencia. E l Sr. Tarisia, 
que hablaba por primera vez en público, se 
reveló como u n gran orador, pronunciando 
un elocuent ís imo discurso, que fué interrum-
pido varias veces con frenéticos aplausos; 
d i jo cuáles eran los medios de combatir la 
blasfemia por todos y cada uno de los pre-
sentes, según su clase y condición. Citó va-
rias anécootas de Sardá y Salvany, y com-
paró á la antigua E s p a ñ a con la moderna, 
víc t ima del desenfreno y libertinaje. 
D . Carlos García Aris ta p ronunc ió un eru-
dito discurso, en el que Se ocupó de los efec-
tos que en la sociedad produce la blasferaia, 
rogando á todos los asistentes se alistasen 
en la gran cruzada que todos los buenos ca-
tólicos deben emprender contra esa plaga 
social. Hizo é l resumen de los discursos, con 
su habitual elocuencia, el presidente de la 
Juventud, Sr. P i ñ a n a , 5̂  t e rminó el acto des-
p u é s de breves palabras del Sr. Sánchez Ca-
puchino, entonando todos los concurrentes, 
con gran entusiasmo, el himno del Congre-
so Eucar ís t ico . 
Merece m i l plácemes l a sección de Fomen-
to del Centro de los Cuatro Caminos, que 
preside el Sr. Alcaraz, y la juventud del 
Centro, que sostiene con gran insistencia tan 
importante c a m p a ñ a . 
+ 
E l jefe superior d é Policía, Sr. Fornán-
dez Llano, ha dictado l a siguiente orden á 
los comisarios de Vigi lancia de los dis tr i -
tos: 
aLa inobservancia eu el cumplimiento de 
la circular 2.051, fecha 11 de Mayo de 1909, 
relativa al lenguaje blasfemo empleado en 
la vía públ ica por personas ineducadas, ha 
motivado se formulen quejas muy dignas 
de atenderse y que obligan á m i autoridad 
á excitar e l celo del personal á sus órdenes, 
á fin de que con todo r igor se cumplan las 
instrucciones que aquél la contiene en la 
parte que van encaminadas á promover el 
castigo de los tesponsables de hechoe con-
trarios á los m á s elementales principios de 
moralidad y decencia públ icas . 
Sírvase usted dar lectura: -al personal de 
ese distr i to de la presente orden y de lo 
que en la misma se recuerda, part icipándo-
me el haberlo v e d ñ c ^ d © ^ . 
DEL 
Eu honor del padre Vicent se ha celebra-
do aye í una velada, organizada por el Con-
sejo Nacional de Corporaciones católico-obre-
ras y la Junta Central de Acción Católica. 
E l acto verificóse en el sa lón del Círculo 
del Sagrado Corazón. Asis t ió numeroso pú -
blico, entre el que se veía infinidad de 
obreros. 
La presidencia fué ocupada por el general 
Azcá r r aga y los exce lent í s imos é i lus t r í s i -
mes señores Obispos de Madrid-Alcalá y de 
Sión. 
Tuvieron lugares de preferencia en e l es-
cenario los señores m a r q u é s de Comillas, 
Bahía , Ugarte y las Juntas de los Sindica-
tos Obreros, con sus banderas. 
}?,l pr imer orador, D . Lu i s Jo ver Nunel l , 
de la Asociación Nacional de Jóvenes, habla 
en representac ión de la Asociación y de la 
Oficina de Trabajo de la Acción Social. Em-
pieza describiendo los anhelos que siente la 
juventud para seguir las huellas del padre 
Vicent y trabajar como apóstoles del Cato-
licismo social. Describe en brev ís imas pa-
labras la ac tuac ión del padre Vicent y se 
fija principalmente en su gran corazón y 
el dote de comunicar su entusiasmo á cuan-
tos 1^ s e g u í a n ó le trataban. Analiza los ca-
racteres que i m p r i m í a en sus discípulos y 
en los obreros, que catequizaba y formaba 
iHoi 'Álmente. 
Termina adhir iéndose , en nombre de los 
jóvenes , a l homenaje que se t r ibuta á la 
memoria del precursor de la acción social 
de los catól icos españolea 
Ocupa á cont inuación la t r ibuna D . Seve-
rino Aznar. 
E l Sr. Alarcón lee á C9ntinuación unas 
hermos í s imas cuartillas analizando la cues-
t ión social, las relaciones entre obreros y 
patronos y la labor inmensa del padre V i -
cent para hacer frente al conflicto, dedican-
do luego sen t id í s imas frases á enaltecer la 
figura del humilde jesu í ta . 
En representac ión de la Federaeión Agra-
ria de Levante haee uso de la palabra don 
Vicente García, quien, en hermos ís imos pá-
rrafos, vindica al padre Vicent de la nota de 
ideólogo que algunos le achacan, y descri-
be minuciosamente muchas de sus obras en 
la reg ión levantina. 
D . Rafael Mar ín Lázaro, en br i l lan t í s imo 
discurso, recuerda la figura del padre V i -
cent, le presenta como modelo que deben 
imitar los apóstoles sociales y considera su 
personalidad como providencial para la his-
toria españo la . F u é su vida una continuada 
vida de lucha sin esperanzas siquiera de vic-
toria, llevada con entusiasmo por amor di-
vino. A l acabar dedica un recuerdo á Va-
lencia, su patria, ciudad que g u a r d a r á las 
cenizas del llorado padre Vicent. 
D . Carlos Mar t in Alvarez lee varias adhe-
siones. E l general A z c á n a g a levanta la se-
sión y la gente empieza á desfilar. 
D E 
a v i a c : 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ANGER3 16. 11,20. 
E l concurso para el Gran Premio de avia-
ción comenzaiá m a ñ a n a , a las nueve de la 
" ' D u m r ó dos d ías , debiendo los concurren-
tes recorrer un trayecto de t * * k i lómetros 
cu distintas etapas. . 
Tomarán parte en el concurso 27 aviado-
res, figurando entre ellos nombres tan cono-
cidos como los de Vedrines, Carros, Loga-
gneux, Frey, eto. 
Respecto á aparatos, hab rá 21 monopla-
nos y seis biplanos. 
Los premios s erán de 20.000 francos .para 
la mayor velocidad obtenida, y a d e m á s , por 
brevedad en el recorrido: 50.00 francos al pr i -
mero, 20.000 al segundo y 15.000 al tercerd 
A los concurrentes les es tá permitido lle-
var pasajeros, á condición de que tengan un 
peso m í n i m o de 75 kilos, teniendo en este ca-
so una comiixMisación en el,t iempo. 
C u a t r o e c n s t p u c t o ^ e s f u e r a c2o SOJ*-
curoo* 
ANGERS 16. 12,5. 
En las fiestas de aviación y á causa del 
fuerte • vienta reinante, cuatro constructoies 
se retiraron, 110 queriendo exponer la vida 
de sus pilotoa. 
No obstante e l mal tiempo. Carros se ele-
vó á las nueve y diez en u n monoplano, el 
primero. 
L o a a v i a e l o r s s . 
ANGERS IÓ. 13,9. 
Espanet, con monoplano y llevando un pa-
sajero, ha terminado la primera vuelta, cu-
briendo 157 ki lómetros en dos horas, seis mi-
nutos y cuarenta y ocho ftegundos. 
Garres, segundo, cubrió el mismo recorri-
do en dos horas, treinta y nueve minutos y 
treinta y ocho segundos. 
Hamel, que se elevó con un pasajero á las 
nueve y cuarenta y ocho, ha llegado á las 
doce y trecfl 
Legagneuix cayó con ¡su pasajero, destro-
zándose el aparato, pero resultando ambos 
ilesos. 
Heleu es tá detenido por haber sufrido ave-
rias su motor. 
üis p o s o t a r d o . 
ANGERS 16. 
E l aviador Brhidejone des Moulinais ha 
terminado la tercera vuelta del circuito,.pe-
ro llegó al controle cuatro minutos después 
del cierre del mismo. 
La llegada no fué registrada^ 
E n vista del mal í s imo tiempo que ha im-
pedido la salida de numerosos pilotos, y por 
consiguic-nte, la dis t r ibución de gran canti-
dad de premios, han acordado los comisarios 
sportivos que m a ñ a n a se verifique una se-
gunda prueba de tres vueltas, adjudicándose 
dos premios, de 25.000 francos cada uno. 
IIIW WiT>--« 9 • 
POR TELéORAFO 
(.a o o l u m n a «tal g e n e r a l GouraudL 
FEZ (TÁNGER) 16. 
La columna del general Gouraud es tá 
acairpada en Souck-Tleta de Mohained Alí . 
Los jerifes a c o m p a ñ a n al general, produ-
ciendo esto favorable impres ión en la po-
blación. 
L a fracción de los Hyaiua ha pedido el 
aman. 
S o s « t a i t a s á F r a n e i a . 
PARÍS 16. 20,12. 
La noticia del d ía es la au tor izac ión con-
cedida al vSultán Huley Hafid para que v i -
site á P a r í s . 
Se dice que l legará a q u í al 14 de Julio, 
coincidiendo su Visita con la del Rey de 
Tímez , 
A las diez se reunieron los ministros, á 
excepción del de Estado, que ten ía grave-
mente enferma á una hija, y reunidos per-
manecieron hasta la una de la tarcíe en Go-
bernación. 
E l Sr. Barroso nos facilitó á los perio-
distas los datos siguientes: 
—Nos hemos ocupado—dijo—en el avan-
ce del dictamen formulado por la Comisión 
parlamentaria del Congresó que entiende 
del proyecto de ley de mancomunidades, al 
cual han- hecho algunos ministros varias 
observaciones, y ha quedado el presidente 
en consultar sobre varios extremos con de-
terminadas personalidades polí t icas, á fin 
de ori l lar las dificultades que puedan re-
trasar su aprobación. 
A grandes rasgos dió cuenta el presiden-
te de la fórmula que oportunamente será 
propuesta al Congreso, á fin de d i r imi r la 
contienda entre las dos tendencias en que 
aparecen divididos los representantes de 
Canarias, t a m b i é n con objeto de facilitar 
su aprobación por las Cortes. 
Del misino modo quedó el Consejo ente-
rado del proyecto de reglamentación del 
juego, de c i ^ a relación fuimos encargados 
los ministros de Gracia y Justicia y Go-
bernación. 
Este asunto será sometido inmediatamen-
te á la deliberación del Parlamento. 
T a m b i é n " ha dado cuenta" el ministro de 
Gracia y Justicia de un pn^ecto de ley so-
bre au tonomía universitaria. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta .de 
un avance de la recaudación en la prime-
ra quincena del mes actual, que arroja u n 
aumento de 1.800.000 pesetas sobre l o re-
caudado el año anterior en la misma época. 
S F I E 
E N 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, 
BILBAO 16. „0 -
E l diario católico I M Caceta d d Z35' 
blíca en su número de hoy con P-I-, , P"-
fu la res , el p r o g r a m a de las sclenn,o* ti-
que se preparan en la Basílica {u P stas 
Pres id i rán las siete Prelados, toinamf20^-
te varias peregnnacioHes. * :nv 
E l Sr. Urquijo, que es quien las 
raa de las fiestas que se celeb'rarár&B,, 
días 12 al 15 de Agosto. -
La noticia se ha recibido con indiscrintíkl 
entusiasmo entre los católicos bilbaínos^ 
F o s t l ^ a i cioi is ' la. 
Bli,liAO 16. 21 
Con gran animación se han celebrado l" 
carreras de bicicletas, organizadas por-? 
Club Deportivo para solemnizar su i L n ^ l 
ración. aia* 
E l recorrido fué de 85 kilómetros, ^aui, 
do el primer premio el corredor' Vice-lt 
Blanco, campeón de España . 'c 
Después celebróse un'fraternal banquete 
B-a £3roces tóM tísi C o r p u s . 
BILBAO 16. 22,10. 
Con gran solemnidad y sin incidentes celo 
bróse la procesión del Corpus en las parro 
quias de .San Vicente y San Francisco. 
Los balcones lucían colgaduras. 
Las~tropas escoltaban la procesión. 
O c n o u p c o sss o r f e o n e s . Dos dssijí'a» 
c k - C . 
BILBAO 16. 23,40, 
Se ha celebrado en Gallarta el anunciado 
concurso de orfeones. 
Ganó el primer premio Lagún Artea de 
Bilbao, y el segundo el orfeón de Lequéiífó; 
E n Arenas, un automóvi l , propiedad dei 
acaudalado bi lbaíno Sr. Sant is tebán, atro. 
pelló á un carabinero, llamado Francisco 
Ribero, el cual quedó moribundo. 
En una panader ía del pueblo de Ondarroa 
fué destrozado, por una amasadora, el obre-
ro Sebast ián Alcorta. 
{DE 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALLADOLID 17. 3. 
Se ha celebrado en el teatro Zorr i l la el 
anunciado m i t i n de acción católica. 
E l local estaba rebosante de públ ico s-e-
lect ís imo. 
Pres id ió el Sr. Lasheras. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Muñoz , de la Defensa Social; Cuerda, _inte-
gris ta; Requena, del partido obrero; Olea, 
conservador; May oiga, jaimista, y el direc-
tor de EL DEBATE, D . Angel Herrera, que 
habló por la Asociación Nacional de Jóvenes 
Propagandistas. 
Todos ellos pronunciaron notabi l ís imos y 
elocuentes discursos, siendo ovacionados. 
E l m i t i n Terminó en medio del m á s gran-
de entusiasme*.—Corresponsal. 
E X C A R C E L A D O 
S E PRUEBA LA INOCENCIA 
POR TELÉGRAFO 
H a c i e n d o j u s t i e g a . 
HUESCA 16. 22,30. 
E l d ign í s imo magistrado D. Enrique Ro-
bres, juez especial que en t end ía en la causa 
del crimen de la calle de Dona Petronila, 
por un horrible infanticidio, ha dictado auto 
dejando s in efecto e l procesamiento y pr i -
s ión preventiva de mosén Prisco Mart ínez 
Los ta lé , secret;ario y primo del señor Obis-
po de esta diócesis. 
E l secreto del sumario impide conocer 
los fundamentos de la resolución del juez, 
que ha sido m u y bien recibida por l a opi-
nión, porque nadie, n i remotamente, creía 
estaba complicado tan digno sacerdote en 
el suceso. 
Se dice que de las averiguaciones del juez 
y declaraciones del sumario resultaba pal-
mariamente l a inocencia del sacerdote. 
Este salió de la cárcel á las once de la 
m a ñ a n a . 
Come el fallo era desconocido por el pú-
blico, no hubo manifes tac ión de desagravio, 
que se le hubiera hecho a l saberlo. 
Durante todo el día, por los salones del 
palacio arzobispal desfilaron el Cabildo, ca-
pí tu los parroquiales, personalidades y .to-
do cuanto vale y ©ignifica en la ciudad/fe-
l ici tándole por e l t r iunfo de la jus t ic ia con-
tra la campaña inicua sostenida por los ra-
dicales. 
POR TELÉGRAFO 
ira y snanifestac íón. 
LAS PALMAS 16. 22. 
Acaban de celebrarse un grandioso uritin 
y una imponente manifestación, á las que 
acudieron m á s de 10.000 personas. 
Tra tóse del mágico problema canario, ha-
ciendo uso de la palabra varios oradores. 
Todos ellos se expresaron eloeuentem?ate y 
con gran energ ía , exigiendo al Gobierno el 
cumplimiento de las promesas hechas á Ca-
narias. 
A la salida del m i t i n , las bandas de mú-
sica ejecutaron himnos patr iót icos, que el 
pueblo en masa coreaba, pidiendo la inde-t 
pendencia de Tenerife, por hacerse insopor» 
table por m á s tiempo la actual situación; 
E l doctor D . Federico León García ¡wo 
uunc ió u n discurso grandilocuente, aíacaa-
do rudamente á las jefes republicanos pof 
su conducta an t ipa t r ió t ica en la cuestión di 
Canarias. E l pueblo ovacionó estruendosa-
mente a l orador. 
Calmados los ánimos , dióse lectura O H 
telegramas llegados de Madrid, que ha ^ 
blicado la Prensa de hoy en hojas extra-
ordinarias. En ellos se dice que Canalej 
ha prometido imponer una formula en 
plazo de cuarenta y ocho horas, haciendo 
de ello cuest ión de Gabinete. 
Eu muchos pueblos de las provincias de 
Crian Canaria, Lanzarote y Fuierteventurt 
se han constituido Juntas, de acuerdo cot 
la central de Las Palmas, para pedir al Go-
bierno cumpla sus promesas, por hacerít 
imposible la cont inuación de la actual per-
tu rbac ión administrativa de Canarias. • 
Esta noche se celebrarán otras reunión». 
D o c u m e n t o s de 9a h i s t o r i a pol í t ica di 
E s p a ñ a y F r a n c i a cSelsígSo XVIL 
roSbados e n P a r í s . 
Por confidencias particulares > privadas» 
tuvo conocimiento la policía del distrito de! 
Centro de que en Madrid se hallaba un apb 
che, llamado Antol íu Facundo Gastou, f 
gestionar la venta de unos documentos liistu1 
ricos de gran valor, pertenecientes á W 
reinados de Felipe I V de España , y Luis 
X I V de Francia, que habían sido sustrai' 
dos ae un archivo de Pa r í s . 
E l comisario^ Sr. • J iménez Serrano, comí-
pionó á los agentes Sres. Gallego, García 
L a m í y Soto 'para que practicasen gestio-
nes en comprobación de la denuncia. ̂  
Puestos los agentes eu campaña, al ca™ 
de activas pesquisas lograron averiguar 
el individuo en cuest ión visitaba asiau* 
mente el café Francés , en unión de otros 
compatriotas. 
A dicho establecimiento acudieron, •fl' 
agentes, consiguiendo hacer amistad con fj 
francés Antol íu , á quien se presentaron-^ 
calidad de representantes de una casa <»• 
an t igüedades , de P a r í s . 
De esta forma lograron averiguar q«eJ 
apache poseía dos documentos de gran vaj 
his tórico, y extremando la vigilancia c» 
^rau cautela y acierto, la noche del «aba0 
ul t imo lo detuvieron en unión de otro tn 
cés en la calle del León. núm. 21, domie'" . 
oficial de la Academia de Histeria, cuafl» 
se d isponían á traspasar los umbrale? ae * 
puertas. . 
Registrados los dos detenidos, se leb 
á Antol íu Facundo u n sobre contenieiw0 
siguientes documentos: 
Una ratificación del Tratado de paz..R 
tre Lu i s X I V de Francia, y el en tonce^ 
de E s p a ñ a , Pelipe I V . ^.¡3. 
E l otro documento contiene las ^P '^ j j 
clones matrimoniales, eu las que r^n ^ 
la Princesa á todo derecho que pudi^ 
ner á la Corona de España . _ . . ^ 
Ambos documentos son autént icos ;1 ^ 
los sellos reales y las firmas de Dona n 
Teresa y de los'Rcyos Luis y I'^P,6, pjü 
Conducidos á la Jefatura Superior oe 
cía, fueron identificados los detenidos „ 
Antol íu Facundo Gastón tiene ^ 
años , es casado, natural de Barcelona 
miciliado cu la calle de Jaconieirezo,^'^ 
ro 96, piso cuarto, y es inlérpvcte de' ^ 
Metropolitano, do Par í s , llevündo sie^ 
ses en Madrid . , 
E l otro detenido di io llamarse ^ . 7 ° ^ 
Hol Poveda—uí-u l u n h i é n el ^ I ' 0 " 1 ' ^ ' * 
toya,~dc cuarenta v un a ños, en-
ArgeiK domiciliado en ia calle de , , 3 
ra, n ú m 4, piso ^-.yundo, y es r 
del hotel -de Rueia, ( k esta coi'U:. ^ 
Como por las declaraciones P1 . ^ ¡ É j 
recaían cargos sobre este últ imo ^ . J ^ } 
el St,- Faniaudc/. Llanos lo puso c-n •-
Antolíu Facundo Gastón í ^ , **' Clk'" 
envkdcval Juzgaib da guaadia* 
\ 
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X J ^ U ^ . ^ Q ^ T O 
I^a entrada flojilla, -y la tarde calurosa. 
P r i m e r o » 
Negro, largo, gordo y cou bttenas defen-
sas. 
Anotaremos, como datq impor t an t í s imo , 
que mi cuartillero se ha perdido, y que me 
encuentro sin cuartillas cuando sale el pr i -
mero de los seis cornúpetos de D . Felipe Pa-
blo Romero. 
¡ Y menos mal que el formidable Marín me 
ofrece un papel de fumar, en el que anoto^ la 
l idia de este primer toro, que cumple bien 
en varas y mata un caballo. 
En banderillas, colocan tres pares regu-
lares Vi to y Morenito de Valencia, y se 
toca á matar. 
Vicente Pastor torea sobre la izquierda, 
dando tablas a l co inúpe to , que es tá como 
para dar un disgusto á un amigo, sufriendo 
en la foena dos coladas pel igros ís imas , en 
ias que es tá muy oportuno al a l ivio el Mo-
renito. 
Media estocada que mata ins t an táneamen-
te, y poquitas palmas - al madr i l eño . 
¡Pareció e l cuarti l lero! 
¡ i H o s s á n n a ! ! 
S e g u n d a . 
Ne^ro, l i s tón, buen mozo y abierto de 
cuernas. 
E l Boto da tres verónicas muy aseaditas, 
terminando con un recorte ceñidi to . 
Tardeando admite cinco picotazos y des-
pena un jamelgo, y en quites, e l mejor, á 
car^o de Punteret. 
Y no les digo á ustedes nada referente a 
lo mucho que nos estamos divir t iendo. A l 
que más y a l que menos se le cae la baba 
gusto recordando... las faenas de los n iños 
sevillanos el pasado jueves. 
Limeño, bien, bien. ¡ ¡ ¡Ga l l i t o Clucoi !» 
¡E l asombro de la tauromaquia de estos 
tiempos y de los otros y de los que v e n d r á n ! 
Bueno, digamos que en esta memorable 
once de abono, al banderillear el segundo 
toro los ñiños del Regatero no hicieron n i 
iant í io por lucirse n i ganar palmas y que 
salieron del paso con tres pares vu lgar í s imos . 
Y sale Antonio Boto, el Regatero, y torea 
t r anqu iü to y decidido, aguantando ¡ ¡ g u a p a -
mente!! los hachazos del coruúpe to , y cuan-
do el animalito junta Jas manos, entra á 
matar el señor Antonio, y sacude u n estocona-
zo contrario, de lo que se atraed-de toro el 
antiguo parroquiano y amigo de Gregorio 
porea, el del «Cocido madr i leño». 
Muchas y justas palmas. 
T e r c e r a . 
vSale cuando aún duran los aplausos á An-
toñito el Boto, y es—el toro, ¿ oh ?—cárdeno, 
excelente mozo y con buenas armas. 
Punteret da unas verónicas buenecitas y 
un lance de frente por de t rás , bueno, termi-
nando con una larga afarolada, deslucida 
por culpa del morito, que se quedó en la 
suerte. 
¡Empeza ron las palmas! 
E l toro es bravo y admite seis picotazos, 
dando á los piqueros.yolquetazos de ordago, 
y . Vicente Pastor primero, y luego Boto y 
Punteret, se hartan de escuchar palmas, ha-
ciendo unos quites ar t ís t icos, valientes y con 
cositas de los grandes maestros de la tauro-
maquia. Joselito, el Gallo, vamos al decir. 
E l torillo achucha que es un primor y Ru-
bito de Zaragoza y Agu i l i t a dicen que á ellos 
no les hace puna el de los pitones y clavan, 
como pueden, dos pares de rehiletes, porque 
el tercero no clavó.. . A matar. 
Juanito Cecilio jiaoc una facilita en la que 
intercída algunos pases buenísmios , siendo 
en uvv.cral l a faena bastante buena. 
Un cstoconazo atravesada y empieza el se-
gundo acto de la misma. 
Unos cuantos pases dados de cerquita, va-
len tón y torcrito, para i tn pinchazo hondo, 
atravesado. 
COGIDA DE PUNTERET 
E n mal terreno vuelve á entrar á matar 
punteret y mete una entera en buen sitio, sa-
liendo cogido por el pecho y lanxado 'á gran 
id tura , t i rándole en el aire otra cornada el 
linorito. 
Los toreros acuden bien a l sitio, l levándose 
el toro, y Punteret inglesa en la eníennerí r i 
Píistor' coge los trastos de matar, y des-
j )ués de pocos pases, t irando á igualar al 
feicho, entra con media estocada caidilla. 
Otra media estocada buena, que t i ra al 
toro patas arriba, y palmas á D . Vicente. 
C u a r t o . 
Negro, bragao y con buenas púas . 
H a y lío y sosería en todo el primer tercio, 
*r yo vuelvo á acordarme de Joselito el Oa-
Uo y de D . Ricardo Bomba. 
¿ H e dicho algo? 
E l toro cu.mpie bien en el primer tercio, 
Edmitiendo seis varas y matando tres caba-
llos. 
E n quites..., los de la novillada del pasado 
¡ueve* 
I • Par y medio de la clase regular á cargo de 
Skranguito y u n T?ar superior del Moreno de 
iValenda, al que sé ovaciona como se merece, 
w se manda variar de tercio. 
• Vicente Pastor torea muy cerca, muy va-
liente y m u y enterado de lo que se ha de 
inenester para apoderarse del de los pitones, 
snetiendo mi n iño la mano izquierda, que es 
la mano de la mulet i l la , en el requetemis-
toiísimo testuz, obligando al amigazo á do-
blar el cuello, como si se lo fuese ó enros-
car, para hacerle daño y desengañar le . 
Varias veces intenta D . Vicente entrar á 
toatar, pero siempre el cornúpeto humil la y 
le hace desistir al espada. 
' A l fin, aprovechando un ininífto en que el 
toro se pone á t i ro , sacude una estocada has-
ta las cintas, que mata a l co rnúpe to casi ins-
t an t áneamen te . (Ovación á PastoiV) 
Q u i n t o . 
Cárdeno, gordo y bien armado. 
Vicenti l lo se harta de escuchar aplausos y 
ñevolver sombreros por la muerte del toro an-
terior. 
A todo esto el Regatero da cinco excelen-
t í s imas verónicas y un reverendís imo recor-
te, aplaudiéndosele como se merece. 
Con voluntad y nobleza admite cinco va-
ras, y cu quites, Vicente y Antonio son aplau-
íüdís imos . 
Antonio Boto coge los zarcillos, porque 
ie da la real ís ima gana y por que tiene de-
secho para ello, y coloca un par, malo... ¡A 
esto nc hay derecho, amigazo! 
Chatillo y Sordo completan el tercio con 
Sos pares regulares, cayendo, á la salida de 
clavar, Chatillo, y haciéndole el quite don 
Vicente Pastor y Duráu . 
Antonio Boto torea con desahogo, siendo 
Ja faenilla inteligente, ya que no de luci-
íu ieu to , y , sobre todo, que fué hecha por el 
espada sólito y siu admit i r ayudas de na-
'die. 
Después de escrito todo l o anterior, y s in 
que hubiese causa justificada para ello, to-
leró que intervinieran en la brega su gente, 
su mala gente, porque cuidado si son malo» 
los viñas que trae este buen Regatero. 
U n mandoble caído, delantero y sus po-
Stíitos de t ravesía , defunción del bicho y 
Silencio. 
.Y sale e l 
S e a S e . 
Berrendc/ en negro, de t ipo y con rumas. 
. .Una cxcelentístnia cor-riqa de toros. 
¡ V a y a m i aplauso, O. Felipe! 
i Pastor sacude el capotillo para poner al 
I bicho en suerte, y en seguidita da comienzo 
! la de varas, que consta de seis pinchaduras 
y un jamelgo fallecido. 
I Vilches deja un par. delanterillo; Agui -
l i ta , medio caldillo, y termina Vilches con 
uno entero, malo. -
F ina l : Sustituyendo á Punteret, sale á ma-
•tar Vicente Pastor, que emplea una brega 
valientilla, en la que hay dos pases, uno na-
tural y otro ayudado por bajo, muy buenos. 
Media estocada, con tendencias á atrave-
sar, y como final, para quitamos el mal sa-
j bor de boca por lo de la t ravesía de la me-
dia estocada, una casi entera, superior, que 
; hace cisco al de Pablo Romero. (Ovación 
j a l bravo madr i leño D . Vicente Pastor y Dn-
rán . 
E p i l o g o . 
A u n cuando ustedes no lo crean, conste 
que t ambién ha presidido esta corrida el in-
dispensable Sr. Loza. 
D O N S I L V E R I O 
E ü H i S T i * A L E S R E 
Se lidian seis novillos-toros, tres de D. Ildefonso 
Gómez y tres de Biencinto, para Carbonero, 
flflatapozuelos y Algabeño 11. 
A l empezar la corrida es tá la Plaza casi 
desierta. E l público, para decidirse á venir 
hasta aqu í , tiene que ver algo en el cartel, 
y d de hoy es tá huérfano de toda atrac-
ción. 
' Después de la consabida señal , se da suel-
ta a l 
P r i m e r o . 
Atiende por F in i to , negro-y ccffaiabierto. 
vSale con muchos pies y nos divierte con sus 
carreras. 
Acosándole materialmente, toma los puya-
zos de reglamento, trompicando á un mono 
sabio. 
E l torete persigue á Champaña , alcanzán-
dole al fin y dándole un susto de órdago. 
Bonifa .3' Fresquito cumplen con los pa-
los. M u y bien el primero. 
Carbonero empieza la faena, queriendo dar 
un pase de rodillas; pero el toro dice que no-
nes. 
Cont inúa dando algunos pases, que se 
aplauden; y cuando cuadra, deja un pinciia-
zo delantero. 
A l salir de la suerte, se le arranca el toro 
y le da un revolcón de peligro. Fresquito, 
al quite. 
vSe acuesta Fini to y hay d iv is ión de opi-
niones. 
Segundo. 
Cordillero, negro zaino y de arrobas. 
Matapozuelos le lancea," sufriendo varios 
achuchones. 
¡ Con poder, acude á los de aupa, derri-
bando con es t répi to . 
Los matadores hacen cositas en los qui-
tes. 
Moyano y Champaná cumplen su cometi-
do. 
Matapo/.uelos le toma con la derecha, su-
friendo varias coladas de peligro. 
Echándose fuera, deja un pinchazo. 
Nueva faena de muleta con espantas y tó 
para otro pinchazo; mas pases, un aviso, 
dos intentos de descabello, otro aviso, otro 
otro, etcétera, etc. Salen los cabestros, y eí 
toro estira la pata. (Pitos en abundancia que 
él recibe sonriente). 
T e r c e r o . 
Generoso, berrendo en negro y precioso. 
Algabeño I I le lancea, estirando los brazos 
como un maestrazo, 3' el público le ovaciona. 
Arrancándose , desde largo, entra á los pi-
queros, estando Algabeño á los quites. 
Ahijao 3' Bonifa dejan cuatro pares supe-
.riorísimos y que se aplauden como mere-
cen. 
Algabeño I I receta muy pocos pases, pero 
todos de valiente, y entrando como las pro-
pias rosas deja una monumental estocada 
hasta la bola, saliendo enganchado. 
E l toro rueda sin punti l la , y el chico 
03'e una ovación en toda regla. ¡ B r a v o ! 
Cuarto . 
Timador, negro, corniveleto y grande. 
(Sigue la ovación á Algabeño I I . ) 
Carbonero lo lancea movido. 
En la suerte de varas trabajan de verdad 
Algabeño y Carbonero. 
Fresquito y Bonifa cuelgan dos pares y 
medio sin chicha n i l imoná. 
Carbonero brinda á la solana; se hinca 
de rodillas para dar el primer pase, salien-
do enganchado; vuelve el toro á la carga, 
saliendo ileso de milagro. 
Sigue la faena, dando algunos pases de 
valiente y sufriendo varias tarascadas de 
peligro. 
Cuando cuadra Timador, entra con gran-
des precauciones, deja,ndo una entera que 
mata. 
(Aplausos al buen deseo.) 
Quinto. 
Forjador, negro, bragao y m á s pequeño 
que los lidiados. 
Matapozuelos lancea hecho un verdadero 
lío y fibráudose de una cornada en cada 
lance porque tiene la Providencia al quite. 
Los de tanda colocan cuatro pu3'azos por 
dos tumbos. 
A l quite, los maestros. 
Moyano 5' Champaná dejan dos pares que 
que no pasan de medianos. 
Matapozuelos muletea en la misma forma 
que lo har ía mi portero; es decir, sin sa-
ber lo que hace m para qué lo hace. 
Algabeño da unos capotazos á la res pa-
ra bajarle la cabeza. (Palmas.) 
Matapozuelos signe dando mantazos, y 
cuando se cansa deja una estocada contra-
r ia , alargando el brazo. 
Más pases (un aviso) para otra caída y 
contraria. 
A l tercer intento de descabello acierta. 
(Pitos en abundancia.) 
¡ E s t o es una delicia! 
Sex to . 
Sereno, negro zaino y grande. 
Después de dos intentos consigue saltar 
la barrera. 
E n el primer tercio quedan dos potros 
para el arrastre. 
Ahijao y Magritas cumplen en el segun-
do como pueden. 
Algabeño I I empieza dando algunos pa-
ses de maestro. 
Entrando en corto y por derecho, deja 
media estocada mu3r buena, saliendo engan-
chado, pero sin consecuencias. 
Nueva faena para un pinchazo que el to 
rete escupe. Y , por fin, media en todo lo 
alto que finiquita á Sereno. (Ovac ión . ) 
Tota l : A lgabeño , y nada m á s que Alga-
beño. 
ER Z E Ñ ó M A N Ü E 
EN TETtlÁN 
Con bastante an imación se ha celebrado en 
esta, Plaza la novillada anunciada para ayer, 
cu la que los diestros Chico de Lavap ié s , 
Pastoret 3' el joven debutante Carpinterito 
lian l idiado bichos de la ganader ía de don 
Federico Gómez. 
Chico de L a v a p i é s estuvo vol ímtar ioso 
en su primer toro, dando algunos lances 
de capa y colocando dos pares de rehiletes. 
Pero no vimos nada de particular, aunque 
sí e l deseo de agradar. 
Con la mulet i l la hizo una faena de va-
liente, cerca de los pitones, adornándose en 
sus pases, 3- á la hora suprema dejó tres 
pinchazos y una media que hizo doblar al 
toro. 
En su segundo estuvo m á s afortunado, 
deshaciéndose de su enemigo de media bue-
na estocada, que fué aplaudida. 
Pastoret tuvo Una buena tarde toreando 
de capa. 
Con los palos estuvo hecho un buen tore-
r i to en sus dos toros, poniendo buenos pa-
res de castigo. 
A su primer toro lo m a t ó de una exce-
lente estocada, llegando bien al pelo. 
E n su segundo, después de una bonita 
faena, dejó una estocada super ior í s ima que 
le val ió una ovación. 
E l pollo Carpinterito aún no sabemos lo 
que podrá ser cuando la experiencia le va-
ya enseñando qué os eso de torear, porque 
lo que es ahora, n i como peón, n i como 
banderniero, n i como matador sabe muchas 
cosas que digamos. 
A pesar de lo cual escuchó sus corres-
pondientes ' palmitas al matar á su primer 
toro de una estocada contraria. 
POR TELÉGRAFO 
La extraordinaria. Seis animalitos de Benjumea. 
Espadas: Machaquito y Gallito. 
SANTANDER 16. 19,35. 
Con la Plaza completamente Benita de 
santanderinos aficionados á la fiesta nacio-
nal, se ha celebrado la corrida extraordi-
naria. 
En los palcos 3' localidades de preferen-
cia, u n plantel de mujeres guapas daban la 
nota de alegr ía . 
A l hacer el paseíl lo la gente de los dos 
Rafaeles, se escucharon palmitas de buena 
amistad. 
Y luego que el alg^iacilillo obtuvo del 
usía la oportuna venia, se abr ió la puerta 
del chiquero y salió á la arena el 
Primero . 
Cojillo se llama, y sin cojear se va tras 
del capote de Machaco, que con buen estilo 
nos entretiene, largando unas cuantas ve-
rónicas que se aplauden. 
Cinco veces se deja Cojillo tentar la piel 
y desmonta en dos, no habiendo bajas en 
las cuadras. 
E l presidente manda cambiar el tercio y 
surgen los rehileteros de tanda, que son 
Cantimplas y Recalcao, quienes, después 
de algunas minadas sueltas, colocan lo¿ pa-
res reglamentarios. 
E l n iño de las de Gcn/.ález discursea, 3̂  
provisto de las armas toricidas, se va dere-
chito al Benjumea, tomándole con unos ex-
celentes pases en redondo que el públ ico 
corea con olés y otras frases cáñís. 
Cuando consigue que Cojillo junte las 
manos, Machaquito entra á matar con co-
raje, dejando una colosal estocada que pul-
veriza al de los cuernos. 
(Hay una barbaridad de aplausos, y Rá-
faelito, á petición del respetable, coge la 
espada y corta la oreja.) 
Segundo. 
Sale á l a PJaza Tamborero, un animal be-
rrendo en negro, de bonito t ipo. 
Gallito coge el capotillo y da a l toro cin-
co verónicas de las de buena marca, cose-
chando palmitas. 
vSin tanto así de poder, se acerca cinco 
veces á los de aupa, tomando otras tantas 
varas, en una de las cuales, y á consecuen-
cia de un formidable, garrochazo, el pobre 
astado queda cojeando para i n etermim. 
Como es consiguiente, el públ ico arma 
la consiguiente y justificada pita, abuchean-
do al piquero. 
Tres buenos pares colocan en el segundo 
tercio los chicos del Gallo, el gran Patate-
ro y Niño de la Audiencia. 
Y Rafael Gómez, después de una faena que 
no es precisamente mala, pero que no quita 
la cabeza, es un decir, agarra media estoca-
da delantera. (Palmas.) 
Tercero . 
Antes de salir la fiera n ú m e r o tres, Ma-
chaquito se coloca enfrentito del chiquero, 
y así que se abre la puerta y aparece Do-
rador, le llama, y desplegando el capote, 
Imicea raagistralmente, terminando con una 
Con poder, aunque sm exceso de bravura, 
el toro se l ía con los piqueros, metiendo 
cinco veces la cabeza, dando cuatro fonni-
dables tumbos y dejando convertidos en sé-
mola tres infelices pencos. 
Cámara y Cantimplas, tras preparaciones 
vulgarotas y nada bonitas, colocan los pa-
res que manda la ley. 
Y pasamos al ú l t imo tercio, al que llega 
el toro u n tantico incierto y descompuesto. 
A pesar de ello, Rafaelito González logra 
hacerse con el t ío de los pitones á fuerza de 
derrochar valent ía y vergüenza torera en 
unos buenís imos pases, rematados por u n 
pinchazo. 
Sigue luciéndose con la muleta, 3'- tras 
otros dos pinchazos se decide á descabellar, 
lográndolo al primer intento. Algunas pal-
mas.) 
Cuarto . 
Capuchino se apoda el cuarto de la tarde, 
3' como si tuviese antiguos resentimientos 
con la caballería^ es lo cierto que, apenas 
asoma por el t o r i l , se arranca sobre los del 
castoreño, matando una montura. No quiere 
decir esto que el animali to sea una corru-
pia, porque el tercio de varas fué soso por 
culpa de la falta de bravura del benjumea. 
E l gitano Galli to coge los palitroques, y 
después de una bonita preparac ión deja u n 
buen par (aplausos), rematando el tercio 
con otros dos super ior ís imos , que le valen 
una ovación. 
Después toma la muleta 3' hace una ar-
chimonumental faena, coreada con bravos y 
olés. 
Después de u n buen pinchazo hay m á s 
pases lucidos, 3- al fin una estocada en todo 
lo alto, que hace polvo a l toro. (Ovación y 
oreja.) 
Quinto. 
Mohíno, negro, bragao. 
Los dos espadas lancean al toro con arte 
3' va len t ía , haciendo filigranas, que finiqui-
tan toreando al a l imón . 
Media docena de veces le t i eñ tan la piel 
los piqueros al cornúpe to , que proporciona 
cuatro cachiporrazos á los varilargueros, 
dando ocasión á los maestrazos para lucirse. 
E l segundo tercio lo consume sól i to Ma-
chaco, que pone tres buenís imos pares. (Mu-
chas palmas.) 
Brinda á los del sol y comienza Rafael su 
faena cou unos pases por bajo, muy valien-
tes, consintiendo mucho al bicho, que no 
está para bromitas, y dejando un pinchazo 
superior. 
Sigue pasando con inteligencia a l animal, 
que está humillado, 3- al dejar inedia estoca-
da buena sale perseguido, siendo alcanzado 
por la cintura. 
Machaco es conducido á la enfermería, 
mientras dobla el toro en medio de una tem-
pestad de aplausos. 
Sexto. 
Es de buena estatura, y atiende por A l -
farero. 
E n cuatro varas que toma de los varilar-
gueros desmonta dos veces, asesinando u n 
caballejo. 
Gall i to banderillea, dejando dos sober-
bios pares, uno de frente y otro al cuarteo. 
Luego hace una iaena de muleta lucidí-
sima, recetando un pinchazo delantero y 
medta estocada ídem id . (Silencio.) 
S é p t i m o . 
Para fin de fiesta l idióse un sobrero para 
él sobresaliente Navarro 
Cinco pu3'azos compusieron el primer ter-
cio, pasando el animal á banderillas, que 
prendieron Blanquet 3' N i ñ o de la Audien-
cia. 
Navarro hizo una faena valiente; pero 
demostró su escaso conocimiento en estos 
menesteres. 
Varios pinchazos y estocada final que 
acaba con el toro. 
L A CSG1DA D 2 L MACHACO 
Afortunadamente, el valiente diestro Ra-
fael González, Machaquito, cogido por el 
quinto toro, sólo sufrió una ligera luxa-
ción en un hombro. 
Los médicos le curaron, afirmando que 
la lesión carecía de importancia. 
EN BILBAO 
Las cuadrillas de los niños sevillanos. Ganado: Seis 
toros de Tabernero. 
BILBAO 16. 20,io> 
La tarde fué desapacible, amenazando l lu-
via constantemente. Debido á ello, la geme 
se retrajo 3- en la Plaza de Toros no hubo 
m á s de mediada entrada. 
Torearon las cuadrillas de los n iños sevi-
llanos. 
P r i m e r o . 
Cas taño , salpicado, grande 3- cornidelan-
tero. 
Cinco varas por dos ca ídas constituyen ei 
primer tercio. 
Los chicos de Limeño adornan el morr i -
llo de la res con dos pares 3' medio. 
E l primero de los chaveas sevillanas mu-
letea con gran valent ía . Ent ra á matar, a t i -
zando u n pinchazo, y al salir recibe un va-
retazo en e l pecho. 
Una buenísnna estocada, y el públ ico pre-
mia con una ovación a l espada, concedién-
dole la oreja. 
Segundo. 
Es jabonero. 
Gall i to le lancea por verónicas preciosí-
simas, que el pueblo corea,. 
E l primer tercio resulta .soso por demás , 
s in que veamos nada digno de contarse. 
Los banderilleros de Joselillo clavan dos 
medios pares delanteros. 
E l tercero de la d inas t ía de los Gallos ha-
ce una faena adornada, pero un tanto mo-
vida. Luego se descompone con el estoque, 
largando tres pinchazos, y al fin una esvo-
cada, que termina con el toro. 
Tercero . 
Ensabanao, de t ipo fino y bien puesto de 
cabeza. 
Cinco varas, cuatro caídas , una de ellas pe-
l igros ís ima, y u-n jaco muer ta 
Dos medios pares regulares nada m á s 
componen el segundo tercio. 
L imeño , tras una buena faena, adornada 
y ceñida , receta u n pinchazo hondo, que 
mata. 
Cuarto . 
Es jabonero sucio. 
José Gómez se arrodilla y saluda al toro 
con un magnífico quiebro, en el que los p i -
tónos rozan el pecho del muchacho. 
Después torea derrochando arte, dando ve-
rónicas afaroladas y escuchando una ova-
ción. 
Con mucha vohintad toma el toro cinco 
varas, derribando en cuatro y matando dos 
sardinas. 
Gallito I I I coloca u n par a l cuarteo y 
otro medio, cerrando el tercio el rehiletero 
de turno. 
Con la muleta José hace una faena boni-
ta y valiente, colocando un pinchazo. 
Más pases, haciéndose pesada la faenilla, 
y pincha dos veces más . Luego intenta el 
descabello, acertando al quinto intento. (Pi-
tos y palmas.) 
Quinto. 
Es poqueñTto, de pelo castañ©, y según 
todas las probabilidades, manso perdió . 
L i m e ñ o le recoge, dando unas cuantas ve-
rónicas que areglan un tanto al bicho. 
E n el primer tercio, nada. 
E l animal es condenado al tuesten, y los 
chicos de L imeño colocan los rehiletes co-
mo pueden. 
L i m e ñ o vuelve loco al respetable con la 
monumental faena que hace: pases senta-
do en el estribo, de rodillas, por bajo, ayu-
dados, en redondo, de pecho, de todo hay, 
y todo ello bueno, con arte, con salsa. E l 
espada, a l dar e l pase de rodillas, es cogi-
do y volteado. 
E l chico no se acobarda, 3' tras algunos 
mantazos más deja media estocada buena, 
saliendo empitonado, aunque sin consecuen-
cias. 
Rueda el toro, y L i m e ñ o oye una ova-
ción colosal. 
Sexto. 
Gallito l o recibe cou la capa, sin conse-
guir lucirse. 
T>Wna el bruto cinco varas, sin caídas n i 
penquicidios que anotar. 
Los peones de Gallito ponen pronto los 
pares reglamentarios. 
Y el joven José Gómez, sin querer con-
sentir todo lo que el toro necesitaba, hace 
una faena sin lucimiento, dejando media-
namente njedia estocada delantera, un pin-
chazo y otra media. 
E l puntillero remata al toro. 
Se han lidiado seis toros de Pérez Concha, 
dando bastante juego. 
Cocherito de Bilbao ha estado regular du-
rante toda la tarde. 
Manolete ha estado muy trabajador y acer-
tado, habiéndosele concedido la oreja de su 
segundo toro y sacado en hombros de la 
Plaza. , 
EH MALAGA 
Toros da Campos. 
MÁLAGA 16. 20,10. 
Se han l idiado ocho toros de Campos Vale-
ra, bravos 3- nobles. 
La Plaza, un llenazo. 
Rafael Gómez, muy bien en su primero, 
y en su segundo, cortando una oreja.^ 
Lari ta , bien en su primero 3- super ior ís i -
mo en su segundo, mereciendo también una 
oreja. 
Madr id estuvo bueno en el primero. A l 
hacer un quite sép t imo fué cogido, resul-
tando con una herida de. seis cent ímetros 
en el muslo derecho. 
Gómez le sus t i t uyó , quedando mal . 
Campazano, ha estado desgraciado. 
EL VAN DER60E3 
Ayer afirmaron algunos que el Gobierno 
no se muestra propicio á que venga al Par-
lamento el informe sobre este asunto emiti-
do por el Consejo de Estado, por apare-
cer como ponente el Sr. Villanueva, actual 
consejero de la Corona. 
CONTRA EL PROYECTO NAVAL 
En casa del Sr. Lerroux se reunieron a3'€r 
los elementos radicales del Congreso para 
tratar de su oposición al pro3'ecto del Go-
bierno respecto á las fuerzas navales. 
LAS MANCOMUNIDADES 
Ayer se di jo que en el Consejo hab ían 
surgido algunas dificultades en la aproba-
ción del proyecto de mancomunidades, naci-
das de algunos reparos opuestos por uno de 
los ministros á las modificaciones introduci-
das en el dictamen de la Comisión del Con-
greso. 
E l Sr. Canalejas espera, sin embargo, lle-
gar á una solución favorable, después de 
las consultas que con ta l objeto ha anuncia-
do que h a r á antes de devolver el dictamen 
á la Comisión. 
INFORMACION PUBLICA 
A las tres de la tarde se reun i rá hoy en la 
Sección sép t ima del Congreso la Comisión 
general de presupuestos para oir el informe 
que tiene solicitado el director general de 
Ins t rucción pública, Sr. Al tamira , sobre el 
presupuesto de este departamento. . 
E l acto será púul ico . 
REGRESO DE MELQUIADES 
Ayer llegó, procedente de Valdepeñas , don 
Melquíades Alvarez. 
ASUNTO DE INTERÉS 
Es casi seguro que el fallo del Tr ibunal 
Supremo en el asunto que mot ivó la que-
rella que contra la Sala primera de dicho 
alto Tribunal presentó el Sr. Sol y Ortega 
tenga en plazo breve estado parlamentario 
en el Congreso. 
Con este motivo se ha dicho esta tarde 
que las dos minor í a s reputjicanas ha r án 
en el Parlamento la causa del Sr. Sol y 
Ortega, llegando en este interesante asunto 
hasta la manifestación públ ica y el m i t i n . 
da; D . Clemente Ballesteros y D ; Manuel 
Muñoz de Morales, párrocos de Toledo J 
D. Ildefonso Cano y D . Angel María Acebe-
do, presbí teros de dicho ciudad. 
Para la Junta de Astorga han sido elegí* 
dos en primera votación los siguientes se-
ñores : , . 
Presidente, D . Moisés Díaz Caneja, canón i ' 
go doctoral. 
Vocales: D . Francisco Alvarez, c a n ó n i g o ; 
D. Desiderio Flórez, pá r roco ; D . Santiago 
Mati l la , D. Angel Olano y D. Isidro Soto, 
profesores'del Seminario; D . Antonio Fer-
nández, beneficiado, y D . Tomás -Barrio, 
presbí tero. 
Ha quedado vacante, por no reunirse el nú-
mero necesario de votos, un puesto de vo-
cal, para el cual, s e g ú n las disposiciones re-
glamentarias, habrá segunda votación curie 
los tres señores siguientes: D . Enrique Váz-
quez, D . Salvador San Juan y D . Augusto 
Quiroga. 
S SI'-UETAOOS (Gran mofla.' A 3 pesetas 60 céntiims, 
R. L. SERRA. Carretas, 5 (frentg á Gobernación). 
. Q U E R A I S A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
L E N C I O S O S , E X T R A E C O N O M I C O S ? 
COftiPRAD E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S . 5 . — T E L E F O N O 3 . S 2 S . 
^ E ! H o g a r y !a f^ssda". 
_ En su número de esta semana publica pre^ 
ciosos figurines de gran novedad y trabaja:-» 
literarios mny notables. Además , da cuenta 
de los suscriptores favorecidos en el sorbe» 
de regalos correspondiente al .mes de Mayo. 
A e^te número , como á todos, acompaña 
u.n cuadomo de Diccionario Enciclopcdicí 
Ilustrado, otro de la Historia de España y 
otro de la preciosa novela E l doctor Ramean. 
Publicación tan completa y tan útil resul' 
ta además , como saben nuestros lectoras, ba-
ra t í s ima, pues sólo cuesta dos reales al me^. 
La Sociedad General de Publicaciones, D i -
putación, 211, Barcelona, env ía números 
de muestra gratis. 
2 2 1 
A c a d e m i a de J u r i a f i r i s d e n e i a y L e g i s -
l a c i ó n . 
Esta tarde, á las seis y inedia, celebrará 
sesión esta Corporación para terminar la 
discusión de la Memoria del Sr. Bauer 
(D. I . ) acerca del tema (¡Consecuencias ci-
viles de la seducción», contestando su autor 
á los impugnadores de la misma y haciendo 
e l resumen de los debates el presidente de 
la sección. 
P R E P A R A D O S SiN COLQe A ñ T í F i S i ñ L 
E l Pa t ronato-Hospeder ía de jóvenes obre-
ras, que hal lábase establecido en la calle d? 
Mendizábal , 78, se ha trasladado á su domi-
cil io social, calle de Gaztambide, 4. 
E l nuevo edificio, que resulta elegante y 
cómodo, r eúne todas las condiciones nece-
sarias para llenar los santos fines de su ins-
t i tuc ión . 
La Comisión de auxiliares femeninos del 
Cuerpo de Telégrafos, que representa á las 
que se hallan en expectación de ingreso, 
ruega^ á todas sus compañeras asistan á Una 
reunión que ha de tener lugar 1103' lunes, á 
las tres en punto de la tarde, en la calle del 
Barco, 21, segundo, para tratar asuntos ele 
verdadero in terés y urgencia. 
M J E H E Z 
JEREZ 16. 
B l primer toro hir ió á un caballo, el cual 
dió una coz á Conejito, f racturándole algu-
nos ligamentos, por cu3'a causa quedó im-
pedido de continuar la faena. 
VALENCIA 16. 
Los toros de Casas lidiados ho3' han re-
sultado grandes y mansos. 
Guerra ha estado regular en su primero 
y mal en su segundo. 
Almendro, bien y mal . 
Ambos t a n sido heridos, íumque no de 
mucha gtar&^ad; el primero en la m u ñ e -
ca y el segundo en un brazo. 
E N S E ^ f l L L A 
Novillada benéfica. 
SEVILLA 16. 2o,ro. 
L a novillada á beneficio del barrio de j 
San Juan de la Palma ha sido mu3r concu-
rrida. Los Miaras han resultado buenos. 
Vázquez ha estado muy feliz, si bien a l re-
matar un pase á su segundo novillo fué en-
ganchado en el sobaco, aunque s in conse-
cuencias a l parecer. 
Después de matarlo, ingresó en la enferme-
ría, en donde se le apreció j jna herida de 
diez cent ímetros , dándole seis puntos na-
turales. 
Corcito ha estado mal en su segundo toro, 
siendo necesario que volviese éste a l co-
r ra l . 
E l Madri leño, debutante, ha mostrado mu-
cha ignorancia, por lo cual han abundado 
los achuchones y cogidas, por fortuna, sin 
consecuencias. 
EN G i J Ó N 
La de la Prensa. 
GiJÓN 16. 21. 
La novillada á beneficio de la Asociación 
de l a Prensa ha resultado superior. 
Los matadores fueron Muñagor r i , Maur 
y Torquito. 
A l primero y tercero se les ha concedido 
la oreja. 
E l conjunto de la corrida ha estado mag-
nífico. 
Muñagor r i se ha distinguido matando, y 
Torquito, por su trabajo de muleta. 
La fiesta ha sido mu3' concurrida. 
EH SALAMANCA 
La única. 
SALAMANCA IÓ. 20,40. 
vSe ha celebrado la primera y única corrida 
de l a temporada. 
D i ó c e s i s do G i t a d í x . P r o v i s i ó n d e 
Convocado el concurso de oposición á los 
curatos vacantes en la Diócesis de Guadix, 
y á los efectos del art. 26 del Concordato 
de 1851, han sido elevadas á S. M . las pr i -
meras propuestas de dicho concurso, y se 
han firmado los siguientes nombramientos: 
Curatos de t é r m i n o . 
Di. Antonio Gómez Castillo, de Sagrario 
de Guadix; D . Juan de Dios Ponce Pozo, 
de Santiago de Guadix; D . Antonio del V i l 
lie Mar t ínez , de San Miguel de Guadix; don 
Manuel García López, de Santa Ana de Gua-
d i x ; D . Francisco Morales Santander, de 
la iglesia mayor de Baza; D . José Á. Fer-
nández Morales, de .Santiago de BazaV 
Curatos da ascenso. 
D. José Fernández Mar t ínez , de Santa Ma-
ría de A b l a ; D . José J iménez Porcel, de San-
ta María de Abrucena; D . Federico García 
Fernández , de Santa Mar ía Aldeire; don 
Pedro Castillo Mart ínez , de Santa María de 
Car tu l ; D. José .A. Sánchez Morales, de San-
ta Mar ía de Délaf. 
D . Antonio González Ruiz, de Santa Mar ía 
de Ferreira; D . Meli tón Mar t ínez Gómez, de 
Santa María de F i ñ a n a ; D . Antonio Me-
lero Hidalgo, de Santa Mar ía de Jerez del 
Marquesado; D . José Medina Medina, de 
Santa Mar ía de Gor; D . Felipe Mér ida 
Ruiz, de Santa Mar ía de H u é v e j a ; D . Ra-
fael Huete López, de Santa María de La-
calahorra; D . Juan José Machado Cabrera, 
de Santa María de Laute i ra ; D . Ricardo 
Fernández Beas, de Santa Mar ía de Orce; 
D. Francisco Porcel Melero, de Santa Ma-
ría de T ú j a r ; D . Francisco Delgado SaaVe-
dra, de Santa María de A l b u ñ á n ; D . Cons-
tantino Gaona Usero, de Santa Mar ía de 
Alcudia ; D . Antonio Góngora Blanes, de 
Santa María de Alqu i fe ; D . R a m ó n Fernán-
dez Noguera, de Santa Mar ía de Benaman-
r e l ; D. Emi l io Sánchez Ferrer, de Santa 
Mar ía de Cogollos; D . Francisco Baca Her-
nández , de Santa Mar ía de Diegma; (Jon 
tamón Calleja Fe rnández , de Santa Mar ía : Frei la; D . Antonio Cobo Medina, de 
Santa Mar ía de Purullena; D . Francisco 
Molero Muñoz , de Santa María de Alicún ; 
D . José Santiesteban Peralta, de Santa Ma-
ría de Beas; D . Francisco J iménez Hernán-
dez, de .Santa María de Doña M a r í a ; don 
Juan López Siena, de Santa Mar ía de Ex-
filiana; D. Esteban Lechuga Re3res, de San-
ta María de G r a é n a ; D . José Huete López , 
de Santa Mar ía de Lugres ; D . José Yetor 
Fernández , de Santa Mar ía de Moreda; don 
Ignacio Gut iérrez Bonilla, de Santa Mar ía 
de Pedro M a r t í n e z ; D. Santiago MesaLeiva, 
de Santa Mar ía de Venta Quemada; don 
Felipe Mar t ínez Iglesias Rueda, de Santa 
Ana de Villanueva de las Torrea. 
Rural de primera clase. 
D. Manuel Montcllano Serrano, de Santa 
Mar ía de Vejar ín . 
fiáomlsramientoa 
Ha sido promovido á la dignidad de Chan-
tre de la santa iglesia Catedral de León e l 
presbí tero doctor D . Víctor Sierra Mar t ínez , 
Canónigo de la de Salamanca. 
naoional de Defensa siel Olera 
En los escrutinios habidos anteayer en el 
Seminario de elección de Juntas diocesanas, 
han resultado elegidos en segunda votación 
para vocales de la de Toledo los Sres. D . T i -
meoto Celada y D . Agus t ín Rodr íguez , ca-
nónigos de la Santa Iglesia Catedral p r íma-
á base de sales y lodos de las aguas minera-
les, para curar y evitar afecciones de la p ie l . 
E l m á s ant isépt ico . E l mejor de tocador, 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su espuma untuosa. De -venta en todo el 
mundo. Pastilla, una peseta. 
Se vacunará y revacunará pública v gra-
tuitamente en la Real Policlínica de' Soco-
rro, Tamayo» n ú m . 2, al lado del teatro da 
la Princesa, los d ías 17, 19 3' 21 del comen« 
te, de diez á once de la m a ñ a n a . 
D E 
" E L D E B A T E " 
i Ya se acerca, señores ! 
Nos referimos al gran día en que Er̂  DE' 
BATE celebrará su segundo sorteo de dinero. 
No es una gran cantidad la que dentro d^ 
pocos d ías vamos á repartir á nuestros lee-
tores, porque a l fin y al cabo no se trata si* 
no de 
4.000 PESETAS 
pero convengamos, sin embargo, en que loa 
premios cuya suma total es la mencionada 
sirven, por lo menos, para organizar u n es-
pléndido almuerzo, y por lo más , para pasar-
se U N MES muy á gusto en 
L A O O N G H A D E 
Y recordamos á nuestros lectores lo qua 
al finalizar el sorteo anterior se hizo saber, 
con gran alegría por cierto de los 03'entes. 
El sorteo se verificará el día 
S I E T E E > E ¿ T X J X . I O 
en local aún no determinado 3r en hora nc 
menos inde te rmiñada . 
Eara que la s u e r í e ^ e n ma5W 6 menor .pro-
porción, llegue á muchos de nuestros favo-
recedores se conceden, á costa de las 
(que es lo mismo que decir á costa nuestra) 
la friolera de 
que por su orden de importancia se rán los si-
guientes: 
Poaetaa. 
U n premio de X A 
U n premio de 500 
U n premio de 35^ 
U n premio de l O í l 
Cinco premios de S O 
Setenta y seis premios de 35 
que en tota l , s e g ú n pueden ustedes compro-
bar con muy poca molestia, componen la 
cifra de 
4.000 PESETAS 
Y no hablemos m á s por hoy de este senaa'' 
cional asunto. 
¡ A h , s í ! Una advertencia importante. NG 
descuidéis el corte de vales, porque ya que-
dan pocos días». 
Y 3-a sabéis que el tiempo vuela. 
Publicadoi ó no, no se devuelven originales; loa 
que envíen original sin contratar antes con la cm-
presa del periódico, se entiende que suplican la ¡n« 
serción GRATIS. 
Impronta y estereotipia de E L D E B A T E 
?, PASAJE DE l h ALHAMBtfAi Z 
umo 
áTERA, 45, principal: de 5 á 8 . 
TELÉFONO 8.907 
ENTA D E FINCAS í 
coitos n soy. 
Uk SEÑORITA COSA Saiitos Nicandro, Marca 
Matine], Samuel, Ismael. Ino-
«eceio, Félix, .Icremlaa y Pero-
grln. mártires; Hiincrio, Gun-
dialío, Rainerio y Beato Par 
tío de Arezo, coníesores, y Sau-
•ae Tensa, reina, y Sandia, 
yugan. : 
S© gana el Jubileo do Cua-
j-eata Horas en la parroquia del 
Cora^n de María (Pcñuelas) 
y habrá solemne función 
8attíí<firao Ciisto de la E«jx> 
ranza á las diez, predicando 
D . Antonio González Pareja: 
por la tardo, á ka seis, teicr 
Í-I.'D, Eesario, sermón que pixj-
«íicari el BCÍÍor cura párroco, 
¿¿Seés y procesión do reservn.. 
la Catedral, por 1» 
á la« cinco y media, continúa 
la, novena al Purísimo Coi-azón 
«te María; predicará el pa-íre 
Saív^lor de la Madre de Dios. 
• En el Caballero do Gracia 
«gao la novena al Sontísimo 
•y predicarán en la misa, á las 
Hez, D. Jaime Martí, y por 
Ja tarde, á las cinoc y mod:a, 
3). José María Tollado. 
Bn San Marcos ídem id. al 
tarazón de Jesús, y ¡será orador 
aélo por la iarde, á las sess, 
J). Eduardo Leal. 
En las Monjas de Alam,n 
ide-m id. id., D. Mariano Be-
isedicto. 
En San Millán ídem Id. a 
las «cis y media, el padre Pe-
¿ro de ViBarrín. 
En Trinitarias (Lopo do Ve-
ga) ídem id., D. Plácido Verde. 
En fe iglesia de las Escla-
vas del Corazón do Jesús (Mar-
-.Suez Garapos, # ídem 4 las. 
«inco y media, el padro Joeé 
liptía, Rubio. ^ •" 
En las Monjas Scrsitas jca-
W» do San L-eonaráp-l empieza 
triduo 4 Santa Juliana do Fal-
eoiieri, siendo orador á las-seis 
D. Rernigio Martínez. 
I,a misa y oficio <5on;;.»lo San 
Juan Bautista áe la S^Iio. 
Visita do la Coito do Marw. 
Muestra Señora do la Flor 3r 
tAfí «n Santal María, de ._fx«ir-
ñcs en San José, del Corazón 
do María en su pari-fXiuia y en 
m iglesia ó do la Caridad de' 
Cobijo en las Deficálzas. 
Espíritu Santo: AdoracJón 
JJocturna. 
Turno: San Agustín. 
(Eets peritWMco ss pub'icacsn 
censura eclesiástica.) 
Sobre fleeae en M drid, p o r l f años, amor izando capital 
por trimes rea. Por plazo d« I años, sin am irtiíaeión, pngando 
cólo interejes. Esta e sa no eobra derechos de letrado por 
examen de tíiuioa BÍ recon-Teimieaio d« i.rqniiecío. Los pres-
amos los re lizamog en término de ocho diae oomo míximum. 
Director: 0. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería re!l-
ffiosai Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspRáBada: ¥1S£HT£ TEHt iSGSltsr, Yaiissia. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Aiadrid.j 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un niemento en aüiajar 
Muestras casas can los cien mil objetas que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedloy os cenveu-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T U S B 3 5 . — S u c a r s a l s R E Y E S , 2 3 . 
HA FALLECIDO EL DÍA 16 DE JURIO DE 1912 
después de recibir los Santos Saorameatoa y la 
bendición de Su Santidad. 
Sos bermanes D. ' Loisa Ibáfies do la Rentería} 
D." Isabel, D." María y D.* María de ¡oe Angeles de 
Sotto-01on:-rd, y D. Serafín de Sonó, conde de Clo-
nará, herm; no« polftíeos D.R Josefa de Zea, conde-
ga da Cionard y D, Amonio de Zuzoárregui; ÉO-
brinoa, primos y demás parieniee teatameniariog, 
S U P L I C A N d sus amig&s la encomien-
den á Dios y asistan á le conducción de! 
cadáver, que se verificará hoy, á las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Re-
yes, 20, á la Sacramental de San Isidro, 
en lo que recibirán especial favor. 
Jíl duelo se detpide en «1 cementerio. 
Se suplica el cocho. 
So ate x«i)&rien sssyetSas. 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0(25 para el certificado, 
ha, f4.—El Intsrcambisraa Gráííco. 
Prácticos, eiegantes y ecouonucos. 
Jitinia moda. Zapatos tafilete brence-
íorados. 
uígsaia'rss! « Va l í 
Lo consigue toda casa que trabaja i altas y bajos pre-
cio», come lo hace ia casa Soraoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y coníección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suminisho han hecho La Federación Nacional Üs-
ceiar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Ssciedad Hispan Tntts. 
Hechura y forres de ircje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
I L E S A S 
LAS UHICAS D£ DORADO PERMAHgHT̂  
COLCHONES D£ FUELLES LEGÍTlf̂ OS 
E S P O S Y ¡WISS^, S . - C A S A F U N D A D A Z H l ^ 
E L L l 
El éxito ( 
aeaba de p 
se esté gotando era edición. Pedidos al latercamhion Qita,lo 
fleo. Atoaba, 14. Precio del ejemplar tres pesetas Grí-
l it  enorme iloanzado por el libro que or>n ^ 
ub'.ioar B»»5^,0 ^[v^roz, hizo que DO biou ?--!iíuia 
"LA CAMPMA DEL RIP E l ISQO. 
N u i 3 V 3 e d i c i ó n ^ 
Se ha puesto á la venta ¡asegunda edición da ¡ n 
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compaest ^ 
br« apuntes tomados en e l teatro de la guerra, dursu»8'" 
heroica campaña, por nuestro querido campafi"^ ' ^ J ^ 
dacción D. Fernando d« Urquijo (Carro Vargas). ^ 
Esta esencia especiaiísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se baiia de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Preíiéíase este úitim© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda raejar en el coche. Todos los bidenes llevan el precinto con 
la indicaci"n C L A V I L * Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones que na 
conserven intacto este precinto. 
Por Don SeveHno Aznar.—Precio, 31 
Nuestro distinguido colaboradar D. Manuel de Bof-n H 
acaba de publicar un interesante libro, titulado " " 
E L MODERNO PARLAMENTO 
"2" 
EL R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICQ 
O 
TRi 
BEL CENTRO POPULAR 
TOLICO DE LA INMA-




ees de mano, v.; poones euoltoe, 
-7̂  'eetiiqniBta, 1. 
Pintores.—Oficial, 1 : ayndan-
tñ, t 
Ccn-aioros. — Ayudantos, 2:; 
»í>r<aiaices, 2. 
Jo 
Conferenoiae pronunciadas en la parro m í a de San Giré» 
i Madrid, duran.-.o ia Cuaresma del año 1913, por 
PRECIO, 2 PESETAS 
X 5 pfSí ' tas fOBSUltfflS 
Corrien tes -oléetricas á p -e-
s-iofi ee-nóinicos. Atocña, 143, 
Irenie S. Carlea. 
•Pui-íBÍmo, sin sabor, A. Coi 
pé]: íraeoo do una onza. 60 •oin-
khaas. BarauiBo, 3. Faraiaeia. 
MftJrid. 
[ a s i r t Eoperiof 
Preparación «omplet-a para el 
ingreso ea la Escuela por pro-| 
•fesorado técnico y competente. -
Alumnos de ambos sexos. -tJo--
mtéob y Telégrafos. InternoB y? 
•«jíternos. Béiatorcs, 4 y " 
m m m m i m 
Oarmen, 18. Teiéloüo 121. 
Comb¡n ioionet eoond-
mic s da vario* p -riódl-
coa. Fídanse tarifas y pre-
Bupueaios do publicidad 
pan. M drid y provin 
«i as. Oran dea deso uon i os 
en esquelas de defuncidn. 
Bovenario yaBiyorsario. B r 
m E L 
M Correo E s p a ñ o l . . . Madrid. 
E l Siglo .Futuro . . . Madrid. 
M U n i w r m . . . . . . Madrid. 
L a L e c t u r a Domin ica l . . Madrid. 
E l I r i s de Paz. . . . . Madrid. 
L a I l u s t m c i & n del Clero . . Madrid. 
E l F u s i l . . . . . Madrid. 
Be l ig ión y P a t r i a . . , . Madrid. 
L a Maceta del Norte. _ . . Bilbao. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . , Santander. 
E l Correo de Zamora . . . Zamora. 
E l D i a r i o de l a R i o j a . . . Logroño. 
E l Not ic iero de Vigo. . . Vigo. 
E l C a r h a y ó n Oviedo. 
E l S a h n m d i n o Salamanca. 
E l Po rven i r . . . . . • Valiadolid. 
Dim ' io Meg-ional . . . . Valiadolid. 
E l Eco de Gal ic ia . .. . . Coruña. 
E l R e q u d é . , . . . . Goruña. 
E l C a d e l l a n o . . , . . Burgos. 
E l Pensamienio Nía-varro. Pamplona. 
E l Correo de G u i p ú z c o a . . San Sel 
E l Pueblo Manchego. » . Ciudad Real. 
E l Correo de Andw-ucia. . Sevilla. 
L a ' V o s de Valencia. . . Valencia. 
E l D i a r i o de Valenc ia . . Va ¡encía. 
LaDefensoL . . . . . Málaga. 
Dia r io de Barcelona, , , Bar ce Ion?,, 
L a Lidependencia. . . . Almería. 
E l Correo de C á d i z . . . Cádiz, 
E l Not ic iero . . . . . Zaragoza. 
E l Not ic ie ro E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
D i a r i o de L e ó n . . . . . León. 
Hera ldo Alavés . . . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
D i a r i o de Gal ic ia . . . , Santiago. 
D i a r i o de Oáceres . . . . Cáceres. 
D i a r i o de A m i a . . . . . Avila. 
L a R e g i ó n Orense. 
L a Gaceta de Alava . . . Vitoria. 
E l P r inc ipado . . . . . Gijón. 
Jja Vos de la T r a d i c i ó n . . Barcelona. 
L a Gaceta da C a t a l u ñ a . Barcelona. 
E l Castellano . . . . . Toledo. 
E l R a d i c a l . . . . . . Marchena. 
T i e r r a ttislalíta. . . . . Burgos. 
E l Pueblo C a t ó l i c o . . . . jaén. 
L a Morwi-ga de Oro. > . . Barcelona. 
L a Bant le ra R e g i o n a l . . Barcelona. 
E l Cruzado de Castilla. . Palencia. 
Gal ic ia Nueva. . . . Coruña. 
T ie r ra E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.] 
Liamamos lo ntén-
eien sobre es e nueva 
re oj, qnefiegnramea-
te será apree sdo por 
todos los que sus ocu-
paciones ¡es exige sa-i 
her hora fija de no-
che, lo cu<l so ootiai-
gaecon el mismo sin 
eeoesid d de recurrir 
<i eeri}!r:s, ete. 
Es te nuevo relol tie-
ne en eueiier y mu-
niüaB una oomposi-
cion RADIUM.— Ra 
dium, ma'oria mfn©-
v i deeoubierta hace 
algunos años y que 
hoy v i!© 20 millones 
e l i i i lo aprozim da-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabíjos se ha podido 
consegnir api icario, 
ea íniima eantid d, 
«obre ! u horas y ma-
ni l la i , que permiten 
ver perlectamente la» 
hor s do noche. Yer 
«ste reloj en la obseu-
rid-id es verdadera-
mente nn» maravilla. 
. A . X J T - A ^ l E i 
Para el I s a y 
iSran fsctHdad da la Casa á !©s señores saceríiotes 
para aburrir este reloj. 
W ? E n caja n iqui ! con buena maquina garfintlzada, caja 
'*>•] moda gxtrilplaHo 25 
i ¡dent, maquina extra,^HCora$rubíes , . . . . . . . . SS 
i En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bies» decoración ai tística ó mate • « « . . . . > . . . . 411 
Ea SS 6 y 8 plazos, r e s p e c t i v f t n i e n í e . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certitioados con aumento de !,50 ptas. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t s s i o e l "SfiaJ®. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correOj y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p s s * l a s l ® PIIJSSÍ» Ü . Despachos: Ei*is§8 T o w n 9 n ó i ^ e -
s*© Í 7 , y P u e r t a d e T i e r r ^ a f s í sg t i . I . 
Dirección telegráfica: "«^T^SI»** 
PEDID TARIFAS GRATIS EJ? 
LA AGKNCIA DE 
?iaia laíttíe,S, i0iek 
y encontraréis deseuen-
IÜS desconocidos ©n ar-
tíeuius i ndus ina . e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod olaso do 
pubiieid. d. Agencia di-
recta para los iHuncios 
luminosos, tr¿in8{orma-
blee, de la ruerta doi 
Bol. Pedid tarifas 
A la «s*» m&m C««ÍH<Í-
1{2 de 11 noche, ^SMRüessec' 
ciones con esoogido píogrgi 
m > y estreno de la preftiosá peieuia «tíl torbellino del»' vidt». 
JLnsjuov-es por la tarde, rifs 
' do maga ¡fióos juguetes y rí-
g los todos los niños, 
Loe sáb dos por I . noche,¿oi 
leo entre el público de una 
moneda de oro de 20 pesetas,! 
BEIUVSNTE.~Ds 5 á 12 y, 
l-l*.—Sección coaiiiuudeoi» 
nem aógrafo.-Todcs los ábi 
estrenos. 
EL POLO NORTE. - (Cim 
.«cuestre do ver no, Fuena 
de Atocha). Compañía sanu-
tre gimnástica, serobátic», 
eómie.i y musical, bajóla di-
reeeión de D Cándido B i | 
cená.—Secciones á I e 7, 9 y 
3 [2 y 13.—En ias ssecionet 
de la aoehe 
Por unservieio par» ana «ola familia y na solo doroiollio, 
baŝ a te operaonae y I63kilogramo8 de equipaje, á IKS esta-
eioneii del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pcetiB. 
Interesa á log quo viaj n no oonfundir el desp reboque tie-
ne est blecido esta Casa «n 1 calle de Alcilá, núm. 18, Sr. Ga-
-rousfe, o >B «1 <l«.sp cir» de las Oompañíae, por encon-raroo 
'grandes ventajas en el servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18.—Teléfono 3."8\ 
caloinat 
I Ouran r eumat i ímo en general, goti , escrófulas, tumore•,a!í,-
Slteridsoleios s y diversos humores de 1 sangre. El yoduropo-
i jiáB'iCO o-el depurativo y regulador del corazón más durade-
l |ro A inofenaivo. Eet e « R A Í ) A S son ia me.or forma de to-
ilmarlo sin not r ÉU mal • bor, n i eufrirel menor accidüHle 
i e n i^g v i B digeaávag, debido á su o Jcinaeidn. 
Serecibtnpara los periódiooa 
Ianuncios, rocuimos, notioiüB yesquelas de defunción y ani-versario, á p ecios muy re-ducidos. 
tíorapraventa y comisión de mnebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y «gardo. Gran oconoraía en BUS precioa.— 
Hay guardamuebles. 
E X T R A » A 
I E B R E S»REt!li» F'JO 
¿ T í i N E i s C A L L O S ? 
¿ P o r qu^é estabas ayex q u i e t o 
y p o r q u é e s t á s h o y ba i l ando? 
i E s p o r q u e m e e s t o y e u r a n d o 
c o n e l C A I i L I C r D A C U E T O ! 
F r a s c a c a n pince!y 9 
V I L L E G A S : Plaza 
(Anfmx Aleaí íS , 
Teléfono 5J7. 
RsmoB iglesi 1. Lazos altar. 
Coron.ssFr íesión. Apres-
íos par» hacer íiores. Fro-
oios espeoiaies á oonven-
• tos, comunidades y coie-
• g osreligio os Sucesor Je-
suaida Prie o. PSaea Pro 
g-j-í-s»», 10. «ailfértr 
a i a s i l a c i o s j 
s u s e r l p c i o i E e s , e n l a 
A d ü B i i a i í s t r a c i o i a d e 
© p e r 
Ull a. 
CURVANTES. —- A las ?. — E! 
abolengo (% aoioa, y Las ha-
zaüi.-B de Juan.lio el d©Mo-
jares (doble) - A las JO y 1 ¡2. 
Coba fina, L s bazuñas do 
.Ja .niHo 01 de Molares y Za-
ragatas (doblo). 
PARISH. —A las 9 y IjS de la 
noche.—Debtit de la troupe 
ohina ^)h}ungd. ng Hoi. De-
but de la compañía de perros 
comedíanles pantomim.s as. 
Debu: delosexiradrdinar Os 
profesores do lucha jiu-j i t-
su, Yukio, TLni y Tarro Mi-
y.iki, campean de los .cam-
peones, los liliputienses v?io-
{a, los eielis Bouden y 
Gardey y toda ¡a compaüía 
de «¡roo y varietés que di r i -
ge Wiiliam Prirish. 
COMICO—Beneficio de Enri-
que Chicote.—A las 7. —La 
viva de genio (2 aotn». do-
ble).--A lasy y í i í L" , cuadro 
6.u de fcil re í a. o am ̂ rilio;^.0, 
asalto de arraae; 3.% Mi p ;pá 
(3 .-.ctos y prólogo), 
eOíJSEO IMPERIAL.-— (Con-
cepción Jeróaima, 8).—(D >s 
gr ndes 8«ce one* de pe ou-
las de L.s priuc pa es maro e 
de Europa y Aiüér.e.. t i t i -
ra s novedad«s de Europa y 
A mér ¡01. Todos los días cam-
bio de programa. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
.cinema.—Facción continua 
de 6 á 12 y l{2. — Kuevoi 
prog amas todos los dlsi. 
M éreoles pa.- la nochc^aí 
modi. Jueves y iloiniagwr-
matinée inf. nt i l con regaifa, 
Bxijps; «La porter-H de ia ÍS< 
bf-loa ó ei caba lo do C^íái 
y «El perro del yar"1 
I» dJLUÍÍIÜ.1, bar 1 SIES, S, 1. | Ó Q ^ A las & do la tarde y 8 
SALON REGIO (plaza ds SiR 
Marci.-il). —-Cinematógrafo 
ar t í 81 i eo pa ra íam i 1 i as—Tea-
tro de ias novedadeí mv 
matOgráfio s. — Los jueveí, 
matinée coa reg ios. Lo». 
. viernes, moda.—Las nifim 
gratis.—Ceecióa eo9 Míi13 ̂  
4 á ia. 
RECREO DS SALAMAN01.-
(ido i l P oMsiiio.)—v i ianue-
va, 23.—Abierto de SOÍlj 
de 8 á 8 —Martes y yier»el 
moda, miérooles y sábado! 
carreras de c.nt ».— foM 
lo» días estreno yeamb odí 
pei.culas. Ultimo mes ás la 
presente tempor da. 
ESTANQUE Gil A N Dg .DBIf 
RETIRO—Todos les ám d« 
6 d« la mañan i Iiaita ano* 
oliecido, plniorescos ptseoi 
en vapores, cano s, teactooií 
y bioicleias acuáticas 7 bar' 
cas de remo y vela. 
Los domingus gran rifa de jU' 
guotes.-—Pioeios muy raodí' 
radog. 
FRONTON CBNTRAL.-AlfBíi 
Primer partido á ¿0 tíflto» 
Ituar-e y Alberdi {rOjOi), 
oontr • M.-.e la y Soiaverrl 
iizuie.-*).—Segundo, á;80 tan', 
tos.—Feraun y Miiián (ro-
joa), eonira Juinito 7 Gw 
r r i ta '.azules). ., !| 
Folletín de E í . i l E B A T K (54) 
por 
C A P I T U L Ó x v n 
Csntlííba la mala ventura <ie miss CalaHrra KicfcSebv 
píic&áosesjá críacb, m xm g<xlpe tímido g«na ceremonia, aprovechando esta oca- —i ̂ i veneno ! ¡ Oh ! ¡ Qué. idea tan ho- —l Cas «or nada -pues lo dan f)of̂ ii 
ea la puerta. . . swa-para, lucir eou ventaja Una «orfeĵ  -.de' mble ! No, ño; .¿ es verdad qiae no has di. &mmsís - 4-Oué 
en 
preguntó Catalina ruborizándose. 
—Es raro que haya salido á esta hora, vellorita—contestó el mô tielo con un tono que hacía el señoriia más ofensivo acaso que si liubiera dicho querida. 
¿Podría verla?—volvió á preguntar "Tristes presentimientos vinieron á asad-' 'tar *á corazón ya entristecido de Catalina Catnlma. profesor -hadendo cabefca. como era natu- el 4ía convenido para su entrada en casa: a —^ ««ígnua manera—contestó el craa-ml Morleena. de la Mantalim. ¡ ̂  «"̂ ndo con insolente insistencia á la 
Nicolás entonces tomó la gramática 4e: Los relojes de la c i ty daban los tres; fe^n^sa -jo-wn. lance con diálogos, la hojeó y volvió á cuartos para las ocho, cuando la joven' T^nî barg^resm^ esta,—la misma rieiarla sobre la mesa, comenzando por salió de su casa para atravesar sola aque- s«nora Mantalira me bahía dado cita, y algunas e.splicaciones prcüinmares. 31̂  z v h w f a s -.-alies y penetrar en el dis- vengo... vengo á trabajar. 
Miss Petowker y la Keawígs abrían trit-o de W e a t - E n á , al otro extremo de tamaños ojos y oído con una admirac.ón i^oxitíie». silenciosa, silencio de admiración que de Es la hora matinal en que se ve mi gran vez en cuando alteraba la complacida número de jóven-es enfermizas (cuya vida madre para asegurar en voz baja á su ami- de gusano de seda se pasa produciendo á 
—Entonces debisteis haber tirado de la campanilla del taller. Pero esperad; ya me olvid ba. ¿Sois acaso miss Nkkleby? —Sí. 
—En ese caso tened la bondad de subir que Morieena no tardaría mucho ticui- fuerza de trabajo y de padencia, los ricos á lo alto, pues la señora desea veros. Por, po en- salx:r de memoria todo aquello. tejidos destinados á engalanar á las bellas aquí... tened cuidado no vayáis á pisar: 
"• — Q k-cr no 'o pon.ía en duda ni indolenles, reinas de la moda y del lujo) estos utensilios que hay en el suelo. 
Y le indicó tm con junto heterogéneo de 
:ÍI porgue y en ella á toda tea título más á la eonsideracrón de los soplo de aire libre y el único rayo de sol guna broma de la víspera. 
que alegran su morótona existenda du- Con esta precaudón le enseñó el cami-
mucho menos, bien porque así lo creyera, ir,, volver á ir al teatro obligado de sus 
jetos -en que distraerse el mmo de un diá- tá.no. tomarás un veneno p o r tener un i n a - «ia de las condesas que he desprecie 
logo sostenido en la Imbitacjoa inmediata, ndo que podía haberse casado con dos con- j Cómo rabiarían en s S c u r u a f S ^ Í a vi» 
y como la n̂versacmn se tema en alta desas y eon una viuda riquísima.. ' . d a rica se moriría de d e s t S y las m* 
voz y ̂ 1 tabique -divisorio era endeble, ̂ -̂ 4 Dos condesas ¡-exclamó la Manta- 4os se dirían: üAĥ  ¡ ^ m % ¿ n d o : 
p u d o sin indiscreción Catalina reconocer Ixm. i h& ^ c r i ^ ü -1 , T V ' » ^ a f ^ M 
fádlmcnte á M. Mantalini y su esposa. 1 -Dos. ! y * * ^ t L í M df' ^ T l M 
^ ^ ^ vMa -ía, has de1 -Tú n o me habías Oblado más que l ^ ^ ^ ^ ^ f S X n ^ 
ser siempre infeliz, miserablemente irrfe- de una. muerta y «iten-ada aeseanaii 
:ilz:. , , * l , , ¿ Ó dos diablesas de mujeres encan-1 V Mantalini tenninó O ^ P -neríotlo * 
J ^ r s t ^ S T tadTbio,f Z01'^ mrífeas-, 1 ^ " ^ ^ ~ 
boroer-su cate caliente. ^ _ Y b i e n , ¿ p o r qué no lo h i c i s t e ? !carcajada -¡Oh s i sí, lo soy, iníeiz y misera- -¿Por qué no lo h i c e ? ¿Es que no vi! Todo ¿ juido de la modista que i 
blc!-contestó l a voẑ de muî . ; y o una mañana musical á la diablosa -tenía mucho en ̂ dad 'á ' in--Porque eres también a mdigna, más encantadora del mundo? Y ahora fluencia ̂ T e s t e c S ) cn̂ dro \ J m la más mgrata, la más bella de las muje- que ese diablo de mujer divina os mi es- de su g l S o S t r iunfo 
posa, todas las condesas y viudas ricas de OvósS entonces un nudo de l lav^i 1 la Gran Bret ña pueden irse allá, á... luego el de w ^ ^ v f n " ^ " ^ ' ' ^ *v: W é m aign-1 y Mantalini no concluyó su i r ^ , é U ¿ |?antalW «• 1̂  ^-donde ci 
res. 
—¡ Olí! 
Y tras esta exclamadón s 
nos sollozos, concluyó con un estallante beso, que tu- Catalín"»' 
—No te aflijas, alma mía—repuso el ma- vo su relativo, aún más-ruidoso. j . ¡ Áh ! exclamó 1- lisia retro»» rido rompiendo el cascarón de un huevo; Después de esta reconciliación, el resto1 d— •'o.-—jCómo*̂  estáis " amiV W&M —ya sabes que te idolatro y con razón, por "del almuerzo sólo fué interrumpido por tnía? 
seara ajonjear á la madre ocupaciones diarias, felices de pillar al rJatos, lámparas, vasos, etc., esparcidos supuesto, pues no hay en d-mundo una ejerdaos del mismo género. ; TTsv n - . • i «_dijo $ 
la la familia que tenía ya vuelo en su precipitada marcha, el úrico por aquí y por allá en la sala, restos de al- mujer de tu mérito y... Cuando Mantalini vió la oportunidad m w ü L » f r - * / ¿ l U A « J - \ h ' 
-Eso IK. impide-que durante la no<̂e varió de asunto, diciendo.- ̂  í a ^ r i ^ ^ c ^ c o T ^ v ' ^ ^ hayas estado hablando con ella. | —Preciosa joya de mi existencia, hablo- niña? " ¿ ' 
—No, hermosa mía, no; te han enga- mos ahora de nuestros negocios. ¿Qué, —Hace tiemnn nun f̂ iov e^^ '̂-nado miserablemente. dinero contante tenemos? U m i í l L x i c n n ^ t q"c ~ f % S ' Á i v r & c;-^ ̂ «„-;efrt ¿¿¿ ¿ î uflU i » _ "Kn ¿ ¿ ¿ L Í ^n-W ü \Q3m' señora—contesto C a í a h : •'' »,11-,̂ 1¿Í 
á M. Lil̂ 'vick, contemplaba rantc las horas mortales de su largo día. o p ra subir al segundo piso y la intr -u expresión displicente, pero A medida que se acercaba al elegante -dujo -e»-una estancia inferior que comuni-
demás inquilinos. 
Tin cuanto el grupo con 
con alentó oído, .esperando ocasión opor- cuartel de Londres,, iba Catalina viendo caba por.una mierta doble con «d apo¿ñ ttiaa de dar un nuevo ataque ú una Ien- pasar por su lado muchas de estas jóve- to en que viera por la primera vez á 1Í gua tan tnste y tan extravagante que? tenía nes, que como ella corrían A continuar su dueña del establecimiento. 
to por wa!L*r y por cojisiguientc no era penoso trabajo; y sus semblantes marchi-
;na de sus simpatías. —Si queréis esperar aquí un momento, tos y su andar enervado le hacían temer voy en seguida á anunciaros—le dijo el que sus presentimientos no fueran sino ayuda de cámara del modo más amable fundados. | y desapareció, quedando Catalina entera-
Algunos minutos antes de la hora se-! mente sola, 
ñalada üego á casa de la Mantalini, y des- En aquella pieza no había mucho con 
gaes aê aber dado algunos pasos, vagos -que distraerse. Solamente había como prki-
- —Si os he visto yo; si he teniSo toda la noche fijos los ojos en ti. —No mucho—contestó la modista. -Pues necesito algo más. Preciso es f S V ^ t r i í ^ ^ ^ K " * ^ * * íEs cierto? 1 Esos ojos seductores han ver al viejo Nickleby para que- descuem , á U % f í ™ * ^ t ' u ^ ^ estado toda la noche fijoson mí ! ¡Oh, es te... 1 ̂ ; ^ L ^ A Z T ^ l l Z . J ! C n M * tí esto para volverse uno locp! -¿Es cierto, vida mía? 
. - ^ O h ! 
Y te repito que no debes valsar con 
TÍ<3ué necesitas 
repuso , . . rigiéndose á su marido;— . r.. por el momento? insoportable; todo se le olvida, f* nie 
" £ ' £ 0 { t e S qUe} uy ^ Ven" ncst̂  W pongas remedio á esto, n «.sa de bcrubb un caballo que no _-j 0h ] ^ ê arrancarTc Tas **** 
pû o dejar escapar sin cargo de concien- para ^ m ñ c á no dejar otra vez « 
cía? ¡Oh! Me reprochana como un en- coia y a b u r r i d a á mm joven tan l^3* . encontrar alguna otra" mnier~ ^ l ¡ á S ^ S ^ ^ S ó ^ « S S : ^^s que coa l a esposa, y que toma- men dejar así perder una alhaja qu  se .tan.,/ 
n-ríu a ^ i . / * . ] i ;p'H ^ • U1i r̂ ato.en »ust<J < ^ mister. ^ pgs nada. 
(—i Por nada ' (Se ceniiv** 
